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Resumen  
El presente trabajo, titulado “Beneficios del desarrollo de la creatividad: Análisis de la 
relevancia percibida desde las entidades sociales de Salamanca y ejecución de la 
Actividad piloto Medioambiente, sociedad y barro”, gira en torno a tres aspectos 
básicos que son, en primer lugar, la conceptualización de la creatividad desde diferentes 
campos y perspectivas, así como la identificación de su potencial socioeducativo. En 
segundo lugar, el trabajo de investigación cualitativa a través de entrevistas 
semiestructuradas para conocer la perspectiva hacia este tema y las posibles 
aportaciones de diferentes entidades sociales de Salamanca –como son Plan B. 
Educación Social, el Centro de día de drogodependencias de Cáritas y el Equipo de 
Atención Psicosocial de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Los Montalvos– 
además de contar con la participación de un profesional del campo del arte con una 
amplia experiencia en el trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social. Y, en 
tercer lugar, la realización de una actividad piloto denominada “Medio ambiente, 
sociedad y barro”, de temática medioambiental y transformadora, a través del barro, con 
un grupo intergeneracional (compuesto por alumnos habituales de barro adultos y 
alumnos menores de la Casa Escuela Pías Santiago Uno), en relación a los datos de la 
fundamentación teórica, que abarcan la autoestima, el autoconocimiento, la 
autorrealización, la resiliencia, la resolución de problemas, las habilidades cognitivas, la 
tolerancia, la fortaleza emocional, la transformación individual y social, la convivencia, 
la integración social, la empleabilidad, los valores y la actitud crítica como aspectos 
posibles a desarrollar a través de la creatividad. Para el análisis de los resultados se hace 
uso de una metodología mixta, a través de un cuestionario de escala tipo Likert y notas 
de campo recogidas de la observación participante. Por último, se pueden consultar los 
resultados obtenidos y analizados con programas como Nvivo para las entrevistas o 
PSPP para la actividad piloto; así como las conclusiones elaboradas.  
Palabras clave: autoestima, arte, creatividad, desarrollo integral, experiencias, 
integración social, medio ambiente, potencial socioeducativo, resiliencia, resolución de 
problemas, transformación individual y social.  
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Abstract 
The present work, titled "Benefits of creativity development: Analysis of the relevance 
perceived from the relevant entities in Salamanca and the execution of the pilot activity 
Environment, society and mud", revolves around three basic aspects that are, first of all, 
the conceptualization of creativity from different fields and perspectives, as well as the 
identification of its socio-educational potential. Second, the qualitative research work 
through semi-structured interviews to learn about the perspective towards this topic and 
the possible contributions of different social entities of Salamanca –such as Plan B. 
Social Education, the Caritas Drug Day Centre and the Psychosocial Care Team of the 
Palliative Care Unit of Los Montalvos Hospital– in addition to the participation of an art 
professional with extensive experience in working with groups at risk of social 
exclusion. And, thirdly, the realization of a pilot activity called “Environment, society 
and mud”, of environmental and transformative thematic, through the mud, with an 
intergenerational group (composed of regular adults students of mud and underage 
students of the Casa Escuela Pías Santiago Uno), in relation to the theoretical 
foundation data, which include self-esteem, self-knowledge, self-realization, resilience, 
problem solving, cognitive skills, tolerance, emotional strength, individual and social 
transformation, coexistence, social integration, employability, values and critical 
attitude as possible aspects of developing through creativity. For the analysis of the 
results, a mixed methodology is used, through a Likert scale questionnaire and field 
notes collected from the participant observation. Finally, the results obtained and 
analyzed with programs such as Nvivo for interviews or PSPP for the pilot activity can 
be consulted; as well as the conclusions drawn. 
 
Keywords: self-esteem, art, creativity, integral development, experiences, social 
integration, environment, socio-educational potential, resilience, resolution of problems, 
individual and social transformation. 
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“La creatividad es el poder  
de conectar lo aparentemente desconectado” 
                                                                                                                                  William Plomer 
PRIMER BLOQUE 
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1. Introducción y justificación 
Cuando te planteas hacer un Trabajo de Fin de Grado, todo a tu alrededor te dice que tiene que ser 
algo nuevo, creativo, original, diferente… pero, ¿por qué tiene tanto valor?, ¿qué significa?,  
¿qué aporta?, ¿cómo se consigue? 
Por otro lado, el arte y la creatividad siempre han ido de mi mano y, nunca mejor dicho, es cierto 
que no cuento con un gran recorrido profesional, pero en mi corta experiencia socioeducativa, la 
creatividad y el arte han ocupado un lugar central y han aportado un abanico inmenso de 
posibilidades que, desde mi ignorancia, me hicieron pensar el gran potencial que debían tener. 
Este trabajo representaba para mí la oportunidad de demostrar esto, de ahondar en la comprensión 
de este tema, de acercarme a otras experiencias profesionales, de corroborar, o no, mis ideas, de 
poder darle el valor que tuvieran, de hacer ver sus potencialidades –si es que realmente las tenía– 
pero, sobre todo, de profundizar de forma que me permitiera defender desde el conocimiento 
aquello en lo que creía, así como poder indagar en la creatividad como campo de la Educación 
Social y unir dos disciplinas aparentemente “desconectadas” pero que para mí –y para muchos 
profesionales– llegan a ser inseparables.  
El hecho es que trabajamos con personas, seres complejos, cuyo desarrollo integral pasa también 
por el desarrollo de la creatividad, lo cual, como se puede leer más adelante, entraña además un 
gran potencial socioeducativo; sin embargo, no es sencilla de definir ni de trabajar, como expresan 
diferentes autores y profesionales de este campo. 
 
2. Objetivos 
En este trabajo se pretende dar respuesta a dos objetivos generales: 
OG1. Identificar los beneficios del desarrollo de la creatividad en la intervención socioeducativa. 
OG2. Conocer el trabajo realizado sobre este tema y los resultados percibidos por las entidades 
sociales de Salamanca. 
OG3. Poner en práctica las conclusiones de los datos que sustentan la fundamentación teórica a 
través de una actividad piloto. 
De cada uno de ellos, se desglosan a continuación sus respectivos objetivos específicos, excepto 
del OG3 que se desarrollan en su apartado correspondiente. 
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El OG1, que alude al primer bloque del trabajo; en concreto, al estado de la cuestión y relevancia 
del tema, se concreta en los siguientes objetivos, que se resuelven en los diferentes apartados de 
dicho epígrafe: 
OE1.1 Ofrecer diferentes perspectivas en cuanto al concepto de creatividad. 
OE1.2 Definir las aportaciones socioeducativas del desarrollo de la creatividad.  
OE1.3 Relacionar el perfil del Educador Social con la creatividad. 
OE1.4 Recopilar diferentes experiencias socioeducativas actuales relacionadas con el desarrollo 
de la creatividad. 
El OG2, hace referencia al segundo bloque, en el que, tras un trabajo de investigación previo, se 
analizan los datos obtenidos y se extraen conclusiones respecto a los siguientes objetivos propuestos: 
OE2.1 Determinar la relevancia otorgada a este tema por diversas entidades salmantinas. 
OE2.2 Conocer los resultados obtenidos por estas entidades. 
OE2.3 Conocer las metodologías utilizadas para este fin. 
OE2.4 Identificar los colectivos con los que más y menos se trabaja este aspecto. 
OE2.5 Conocer los motivos por los que se realizan, o no, intervenciones de este tipo. 
 
3. Estado de la cuestión y relevancia del tema 
3.1 Definiendo la creatividad 
“La creatividad es una forma de pensar cuyo resultado son cosas que tienen, a la vez, novedad y 
valor” (Romo, 1997, p. 115). Ésta es una de las definiciones significativas que se han dado en las 
últimas décadas, en las que ha surgido una preocupación emergente por dicha cuestión. En este 
primer punto, se define el objeto de estudio de este trabajo, la creatividad.  
Como señala Romo, la novedad y el valor son los criterios de la creatividad, dotándola siempre, 
pues, de utilidad. No es suficiente con que algo sea nuevo, original, sino que debe atender a una 
función, un valor, determinado por el valor del problema a resolver. La forma de conectar 
diferentes realidades de modo original y valioso es la analogía, la estrategia más auténtica del 
pensamiento creador para esta autora y otros, como Holyoak y Thagard, Gruber, Koestler, 
Mednick o incluso Steve Jobs y José Ortega y Gasset, quienes la consideran la esencia de la 
creatividad. Hasta Aristóteles identificó la metáfora –a la cual definió como la percepción de la 
similitud en lo que es disimilar– como el signo del genio, y es que la creatividad no es una 
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invención moderna, aunque ahora esté de moda, sino que es propia del ser humano desde sus 
orígenes. Aunque la creatividad ya no se ve como una característica exclusiva de algunas 
personas, consideradas genios, sino que se ha producido una democratización de la creatividad, 
por la cual cualquiera puede ser reconocido como una persona creativa dentro de su ámbito de 
actuación en base a esta definición (Romo, 2007).  
Otra de las definiciones más compartida es la que identifica la creatividad directamente como una 
forma especial de resolución de problemas. 
Romo defiende que en la resolución de un problema de forma creativa la base es la propia 
formulación de dicho problema, de modo que tenga sentido y se pueda resolver. A su vez, 
Guilford (s.f., citado en Romo, 2007) también destaca en sus estudios dos aspectos indispensables, 
que son, la actitud crítica y la sensibilidad a los problemas, definiendo la creatividad como el saber 
encontrar las dificultades, limitaciones, inconsistencias y necesidades de cambio y tener una 
disposición a éstas abierta y receptiva, pero crítica.  
Por su parte, Trillas (2018) coincide con la idea de creatividad como el proceso de elaboración de 
algo nuevo y valioso, pasando para ello por la formulación de “buenas” preguntas, de las que ya 
Torrance y Myers (1976) apuntaron su importancia, primando, frente al dar buenas respuestas, el 
hecho de elaborar preguntas sugerentes y que dirijan hacia respuestas “fértiles”, que permitan 
dotar de valor a lo novedoso. 
Siguiendo con valores, Martín González y Marín Viadel (2006) definen la creatividad como un 
valor instrumental, como el camino para alcanzar los demás valores. De forma más amplia, también 
expresan que “la creatividad es un medio y un valor para la solución de cualquier problema” (p. 58). 
Otras importantes aportaciones al campo de la creatividad son las de De Bono (1994, citado en 
Menchén Bellón, 2006a), autor del concepto de “pensamiento lateral”, contrapuesto al 
pensamiento lógico al que denomina vertical, y definido como una actitud que permite tomar 
diferentes perspectivas al observar una situación y entender que cualquier forma de valorarla es 
tan sólo una entre muchas posibles, utilizando la creatividad como herramienta liberadora del 
pensamiento. En cuanto al resto de sus aportaciones, destacan los métodos de desarrollo del 
pensamiento: “Seis sombreros para pensar”, “Seis pares de zapatos para la acción” y “CoRT”, 
todos ellos ampliamente puestos en práctica por todo el mundo, tanto en el ámbito educativo 
como empresarial. 
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Se puede pensar que la creatividad es sinónimo de arte; sin embargo, no necesariamente. En todas 
las disciplinas cabe la creatividad y ésta es la misma se dé donde se dé. Para Romo (2007),  
la creatividad de dos disciplinas aparentemente opuestas, el arte y la ciencia, ha estructurado el 
proceso de humanización. Del mismo modo que no tiene sentido separar los dos hemisferios del 
cerebro por funciones, dada su conocida plasticidad y funcionamiento interrelacionado (Guillén, 
2019). “La ciencia es arte y el arte es una forma de conocer el mundo, la naturaleza y sobre todo a uno 
mismo”, nos dice Root- Bernstein (2002, p. 368). También Albert Einstein, mientras trabajaba en el 
campo de la ciencia, se interesaba por la creatividad, definiendo ésta como la inteligencia divirtiéndose.  
Ciertamente, según Marina y Marina (2013), la creatividad se relaciona con la inteligencia; a pesar 
de algunas antiguas concepciones que, incluso, la ligaban con la locura o la consideraban 
insignificante. En concreto, como expresan, hay dos tipos de creatividad, una general y una 
especializada, esta última sería la propia de cada materia concreta (pintura, música, deporte, 
literatura, etc.). La general, por su parte, sirve para vivir de forma inteligente, es vital, cotidiana y, 
desde una perspectiva socioeducativa, es la que nos atañe.  
Esta clasificación se elabora en base a la característica compartida de la creatividad como 
exclusiva de los seres humanos; sin embargo, esta propiedad está empezando a cuestionarse y se 
habla ya de un nuevo tipo, la creatividad computacional, refiriéndose al comportamiento de los 
sistemas computacionales (Trillas, 2018). 
Otros autores también han clasificado la creatividad, como es el caso de Herrán Gascón (2006), 
que establece tres tipos, el último de ellos denominado creatividad evolucionista, total o de sistema 
para la evolución humana. Como la propia nomenclatura sugiere, se refiere a “aquella que adopta 
como dimensión fundamental la posible evolución humana (madurez personal, mejora social, 
generosidad, convergencia social, humanización, etc.)” (p. 64), compatibilizando esta idea con los 
objetivos de la sociedad. 
No sólo se ha clasificado la creatividad, sino que también se han elaborado teorías como la teoría 
de la inversión de la creatividad de Sternberg (2002), según la cual, las personas creativas son 
como inversores de ideas y la creatividad es la decisión de invertir, para lo cual es necesario el uso 
equilibrado de tres habilidades: sinéctica, analítica y práctica; haciendo referencia, 
respectivamente, a realizar conexiones, al pensamiento crítico y a las realizaciones concretas. 
Actualmente, se expande un nuevo enfoque: el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, 
que parte del hecho de que la creatividad es un fenómeno complejo. Otras definiciones hablan de 
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la creatividad como algo personal e intransferible; sin embargo, el pensamiento complejo aporta a 
la creatividad su carácter interactivo y sistémico y a la persona, ambiente, proceso y 
comunicación, un papel relevante e interrelacionado (Torre, 2006). Dentro de esta corriente se 
incluyen definiciones como las de Mitjáns Martínez o Torre, entre otros.  
En este sentido, Mitjáns Martínez (2006) entiende la creatividad como la expresión de la 
subjetividad humana, como un proceso complejo de la subjetividad individual y social que tiene 
como producto algo que es nuevo y valioso. 
Por su parte, Torre (2006b) habla de la creatividad como “potencial humano para transformar y 
transformarse, en base al flujo de interacciones entre influencias internas y externas” (p. 127). 
Además de defender su naturaleza psicosocial expresando que lo social es tanto su causa como su 
efecto, pues aquélla se halla presente en el proceso, contexto y comunicación. Así, sostiene que 
“creatividad es dejar huella personal, institucional o social” (p. 152). 
Siguiendo con una perspectiva centrada en la persona, Rosman (2006, p. 184) defiende que 
“comprender a la Persona Creadora, es comprender la esencia misma de la Creatividad”. Incluso, 
Maslow (1983, p. 83) afirma: “Tengo la impresión de que el concepto de creatividad y el de 
persona sana, autorrealizadora y plenamente humana están cada vez más cerca el uno del otro y 
quizá resulten ser lo mismo”. 
Otras definiciones (Torre, 2006b) hablan del potencial creativo de la adversidad y relacionan la 
creatividad con la resiliencia, entendida como “la capacidad para superar dificultades y de 
proyectarse en la vida” (p. 155), utilizando el término creatividad paradójica o adversidad 
creadora. En tal sentido, existen tres principios para transformar la adversidad: la percepción de 
ésta como oportunidad, la fortaleza emocional y la actitud de superación, la “creatividad paradójica 
es sacar de dentro de sí ese potencial latente para hacer frente a situaciones adversas” (p. 169).  
Por otro lado, también Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples, abarca la creatividad, 
presente en cada una de ellas y relacionada, en el caso de la Inteligencia Interpersonal e 
Intrapersonal, con el autoconocimiento y la autoestima (Solar Rodríguez, 2006).  
Torrance (1986, citado en Sternberg, 1988, p. 68), añade a las características de la personalidad 
creadora, atributos como el coraje, la independencia de pensamiento y juicio, la honestidad, la 
perseverancia, la curiosidad y la voluntad para asumir riesgos, entre otros; y Amabile (1989,  
p. 23), la fortaleza mental y emocional y el inconformismo. 
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“La creatividad es un bien social, una decisión y un reto de futuro. Formar en creatividad es 
apostar por un futuro de progreso, de justicia, de tolerancia y convivencia. Creatividad es hacer 
algo nuevo para bien de los demás” (Torre, 2006a, p. 585) 
En relación a esta última afirmación, Csikszentmihalyi (1998, citado en Meller, 2019) nos 
recuerda que la creatividad es un fenómeno sistémico, no es algo individual, sino que se da en la 
interacción entre los pensamientos de las personas y el contexto sociocultural. 
En concreto, Martín González y Marín Viadel (2006) expresan la inmediatez, desde que se inició 
el estudio de la creatividad, con la que se manifestaron las implicaciones educativas del desarrollo 
del pensamiento creativo, del que defienden que es “una actitud que debe ser trabajada porque 
desarrolla los procesos de pensamiento, estimula la sensibilidad hacia los problemas, ejercita las 
habilidades cognitivas y refuerza la voluntad para perseverar en la labor iniciada” (p. 56), 
sosteniendo también el evidente vínculo con “la formación integral de la persona y su integración 
efectiva en la sociedad” (p. 56). 
En general, se puede observar que la creatividad es definida como una forma diferente de 
pensamiento o de resolución de problemas, diversamente tipificada y categorizada, de carácter 
interactivo y sistémico, con un gran potencial transformador, basada en la formulación de buenas 
preguntas y la analogía, cuyos resultados aportan novedad y valor; es considerada como un bien 
social y ofrece numerosas aportaciones para la persona. 
A modo de síntesis de esta primera parte, se concluye la potencialidad socioeducativa de la 
creatividad, en cuanto que, como se puede apreciar en las definiciones anteriores, se relaciona con 
aspectos de la persona como son: la autoestima, el autoconocimiento, la autorrealización, la 
resiliencia, la resolución de problemas, las habilidades cognitivas, la tolerancia, la fortaleza 
emocional, la transformación individual y social, la convivencia, la integración social, la 
empleabilidad, los valores o la actitud crítica. 
Resultaría también de sumo interés, y hasta necesario, abordar cómo desarrollar la creatividad, las 
diferentes propuestas y métodos en tal sentido; sin embargo, dadas las características de este 
trabajo, no nos es posible tratar este aspecto, que queda aquí explicitado para futuras ampliaciones. 
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3.2 Educación social y creatividad  
3.2.1 Definición, funciones y ámbitos de la Educación Social 
La definición que aporta la Asociación Estatal de la Educación Social acerca de la educación 
social es que ésta “es un derecho que tenemos como ciudadanía y que se engloba en una profesión 
con una condición pedagógica, creadora de diferentes entornos educativos y diversas acciones de 
carácter mediador y formativo” (2007, p. 11). 
En concreto, se define la Educación Social como la práctica de la Pedagogía Social, cuya finalidad 
es “lograr la madurez social, promover las relaciones humanas y preparar al individuo para vivir 
en sociedad” (Pérez Serrano, 2005, p. 11). 
Desde la ANECA (2004), se define al educador social como un “agente de cambio social, 
dinamizador de grupos sociales a través de estrategias educativas que ayudan a los sujetos a 
comprender su entorno social, político, económico y cultural y a integrarse adecuadamente”  
(p. 127), teniendo como objetivos, los siguientes, la mayoría de los cuales se relacionan con la 
potencialidad socioeducativa del desarrollo de la creatividad que se ha analizado previamente:  
- Prevenir y compensar dificultades de estructuración de la personalidad e inadaptaciones sociales.  
- Favorecer la autonomía de las personas.  
- Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdica...  
- Potenciar la búsqueda de la información y comprensión en y del entorno social. 
- Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de compresión y análisis de la realidad sociopolítica.  
- Favorecer la participación de los grupos e individuos.  
- Favorecer la mejora de las competencias y aptitudes de los individuos.  
- Favorecer el cambio y transformación social.  
- Favorecer el desarrollo sociocultural, sociolaboral, institucional y comunitario.  
- Contribuir a la creación y consolidación del tejido social y asociativo. 
Se establecen diferentes clasificaciones de los ámbitos de actuación del educador social, como es la 
de Tiana Ferrer (2017), que refiere cuatro grandes campos: la educación de adultos, la educación no 
formal, la inserción de personas inadaptadas o con discapacidad y la acción socioeducativa. 
Desde el Libro Blanco de la Educación Social, el campo profesional del educador social se puede 
determinar en base a dos clasificaciones. En primer lugar, según el campo profesional, están la 
Educación social especializada, Animación sociocultural y Educación de personas adultas. Por 
otro lado, según el colectivo destinatario, se puede clasificar según la edad (infancia, juventud, 
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adultos y mayores) o según la problemática (en exclusión, en riesgo o población en general). 
Además, de forma más amplia determina los actuales ámbitos de intervención del educador 
social: Animación Sociocultural, Inserción Socioambiental, Gestión y difusión cultural, 
Cooperación para el desarrollo, Tercera edad, Educación de adultos, Marginación y delincuencia, 
Menores, discapacidad física-psíquica, inmigrantes y refugiados, Turismo sociocultural y 
ecológico, Mediación, acogida y adopción y Mujer (ANECA, 2004). 
 
3.2.2 Iniciativas actuales de desarrollo de la creatividad en los ámbitos de la 
Educación Social 
A continuación se puede ver de qué manera se relaciona la creatividad con dichos ámbitos de 
intervención del educador social, así como algunas de las iniciativas actuales al respecto. 
Salud mental y creatividad 
Desde el ámbito de la salud mental, se trabajan con notable prioridad las habilidades de 
autocontrol y de manejo del estrés, a través de diferentes acciones como son el desarrollo de la 
competencia personal percibida o autoeficacia y el desarrollo de la autoestima para la prevención 
de la ansiedad y el estrés, así como las habilidades de resolución de problemas y toma de 
decisiones (Rodríguez González, 1997). 
En esta línea, el Hospital Psiquiátrico y las Unidades Comunitarias de Rehabilitación de Palma 
colaboran con el Casal Solleric, un centro de arte en Mallorca, que realiza exposiciones educativas 
como la de “En versión original”, con el objetivo de interpretar y crear en libertad, basándose en la 
metodología de la institución psiquiátrica Maria Gugging de Viena, que busca la sanación a través 
del arte, con la elaboración de reinterpretaciones de otras obras, periódicos o revistas que permitan la 
libre expresión de la persona, ajena al mundo artístico, lejos de las expectativas. Esta metodología se 
denomina Art Brut, Outsider o Raw Art. La encargada de las sesiones destaca la autoestima como el 
beneficio terapéutico más relevante obtenido, además del respeto propio y al resto del grupo, así 
como la socialización que permite una actividad creativa en este colectivo (Reyes, 2018). 
Inserción sociolaboral, empleabilidad y creatividad 
Las circunstancias actuales, según Martín González y Marín Viadel (2006), se caracterizan por la 
macroproducción de información y la globalización en su difusión, lo cual genera la necesidad de 
orientar la educación hacia la selección crítica, el manejo de las fuentes de información y la solución 
creativa de problemas. Como reflejan, el mundo laboral es cambiante e inestable y la empleabilidad 
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de una persona y su inserción social y laboral se verán determinadas por su capacidad para generar 
un servicio o empresa y resolver creativamente un problema. La tendencia actual que observan se 
opone a la tradicional, siendo las personas las que ofrecen sus servicios a las empresas en base a sus 
capacidades y conocimientos, y no tanto que las empresas ofrezcan trabajo. 
Educación Ambiental y creatividad  
Como aseveraba Einstein, no se puede solucionar un problema con la misma mentalidad que se 
creó; y en este ámbito nos encontramos con numerosos problemas medioambientales, que no son 
sólo problemas ecológicos sino también sociales (Barrón Ruiz, 2019). Por ello, es especialmente 
importante la solución creativa de problemas y la transmisión de esta capacidad a empresas, escuelas 
y sociedad en general para que puedan tomar decisiones que apuesten por la sostenibilidad.  
En relación a ello, a través de un planteamiento creativo también se puede explicar las líneas 
principales de una Educación para el Desarrollo Sostenible y favorecer la reflexión sobre el tema y 
su comprensión, como con la Fábula de las 17 cabras (Barrón Ruiz, 2019). 
En la Fundación Tormes (Salamanca) se puede ver el cambio logrado mediante un proyecto de 
recuperación de un espacio, además de la labor preventiva que llevan a cabo en colaboración con las 
multinacionales, dado que lo habitual no funciona lo suficiente. Dejan claro el valor del 
emprendimiento y la creatividad en este campo y la necesidad de apuntar también a otros 
destinatarios, además de a los tradicionales, con una Educación Ambiental por vías como el arte, la 
música, la poesía, la danza, etc. y a través de todos los sentidos; en concreto, en la Fundación Tormes 
cuentan con proyectos como “Arte Emboscado” o “Herbario sonoro”. También hacen hincapié en 
la necesidad de naturaleza del ser humano, cuya ausencia puede derivar en el Síndrome por Déficit 
de Naturaleza, con el que se relaciona recientemente el TDAH (Fundación Tormes, 2019). 
Creatividad en el ocio y tiempo libre 
El ocio y tiempo libre ofrecen una gran oportunidad para desarrollar la creatividad, siempre y 
cuando se produzca en un clima distendido, un contexto autotélico, donde la actividad realizada 
sea un fin en sí mismo, y se cuente con motivación intrínseca. Además, existe una relación entre 
los niveles de ocupación del tiempo libre, los factores de creatividad y el tipo de creatividad, 
correspondiéndose los niveles inferiores de tiempo libre (aburrimiento y consumo) a una 
creatividad destructiva y los superiores (descanso, entretenimiento, formación) a una creatividad 
constructiva (Menchén Bellón, 2006b). 
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Sin embargo, actualmente, sería necesario considerar de forma positiva el aburrimiento, de forma 
que se relacione con su valor para el desarrollo de la creatividad y la adquisición de habilidades 
como la tolerancia a la frustración, incluso para el bienestar emocional. En tal sentido, 
recientemente se ha extendido el concepto de “aburrimiento creativo” y la “creatividad 
instantánea”, ligada a éste (Velasco Caballero, 2019). 
Por tanto, la función del educador social en este ámbito es la de crear experiencias de calidad que 
permitan el pleno desarrollo de la persona, de sus habilidades y aptitudes, donde se incluye la 
creatividad y las capacidades que potencia, favoreciendo su motivación y autoestima. 
Creatividad comunitaria y social 
Torre (2006), en su definición de creatividad alude a elementos vinculados plena y 
conscientemente al desarrollo comunitario, tales como la transformación propia y del entorno o el 
hecho de dejar huella personal, institucional o social. Entiende lo comunitario como la dimensión 
social de la creatividad y utiliza el concepto de creatividad comunitaria, que define como ese 
potencial y proceso de generación de propuestas innovadoras para dicha transformación y huella 
social como resultado de la cooperación entre personas. 
Efectivamente, son muy potentes las iniciativas de desarrollo comunitario a través de la 
creatividad.  Así, el pasado 2017 tuvo lugar el I Encuentro Ibérico de Barrios Creativos en 
Salamanca, promovido por ZOES, la Asociación de Vecinos del Barrio del Oeste. En él se 
pusieron de manifiesto conclusiones sobre el potencial de cambio que suponen estas iniciativas 
para los barrios, tanto a nivel social como económico y cultural, así como de fomento del 
sentimiento de pertenencia al barrio y mejora de la convivencia (ZOES, 2017).  
En esta línea, también desde el proyecto FeliZiudad de Renault, se están llevando a cabo varias 
iniciativas de desarrollo comunitario vinculadas a la creatividad, como son Proyecto Galería 
Urbana y Oasis Monte Alto, en las que se trabaja el emprendimiento, habilidades de escucha, 
vínculos afectivos y se reflexiona sobre la importancia del trabajo cooperativo y la participación 
en el barrio (Renault, 2019). 
Educación emocional y creatividad 
“Lo emocional es un componente sustantivo de la creatividad” (Martín González y Marín Viadel, 
2006, p. 58). A lo que los autores de esta cita se refieren es al sentido creativo de la obra de 
Goleman, la relación entre la creatividad y las emociones, pues no sólo se pueden crear objetos 
tangibles sino que la creatividad también tiene su espacio en la creación de buenas relaciones en 
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un grupo, la eliminación de tensiones para llegar a un consenso, la generación de un clima 
positivo, la modificación de actitudes, etc. Todo ello, caracteriza a un líder de éxito y coincide 
plenamente con el perfil del educador social. Estos autores, de forma implícita, refuerzan esta idea 
al definir la dimensión social de la creatividad y expresan que “la creatividad social se caracteriza 
por el altruismo, la generosidad, la solidaridad, la creación de servicios y programas de ayuda a los 
más necesitados” (p. 58). 
Dentro de la dimensión afectiva de la persona, Martín González y Marín Viadel (2006) incluyen 
los valores, y a la persona, tanto como un valor en sí misma como el eje de referencia de éstos. 
Destacan el valor de la propia persona como base y el respeto y reconocimiento de las diferencias 
individuales como pilares para el desarrollo integral de la persona, ya que sólo se logra en 
sociedad. Por otro lado, también hablan del papel de la creatividad en el proceso de construcción 
de nuestro propio sistema de valores, suponiendo ésta un enfrentamiento crítico a los valores 
preestablecidos. Por lo tanto, según estos autores, podemos destacar la función de desarrollo de la 
identidad que posee la creatividad, en cuanto a que posibilita la perspectiva crítica y el desarrollo 
de los valores individuales que guíen la conducta y le den sentido, frente al mero asimilacionismo 
de un conjunto de valores dados. 
En consonancia con estas ideas, Guillén (2019) considera estos dos elementos: educación 
emocional y desarrollo de la creatividad; elementos que, necesariamente, se deben tratar 
conjuntamente, pues ambos se complementan para lograr el pleno desarrollo de la persona.  
Por otro lado, otros autores, Torre y Moraes (2005), han definido, incluso, un nuevo concepto: 
“sentipensar” y sus implicaciones educativas. Hablan de la creatividad desde la teoría de la 
complejidad, que se produce como consecuencia de las interrelaciones entre situaciones, contextos y 
las capacidades y expectativas, y definen “sentipensar” como “una forma de expresar esta 
interactividad y fusión de procesos que tradicionalmente se han presentado separados” (p. 135). 
Educación Formal y creatividad 
A continuación, se repasan algunos ejemplos prácticos en la educación formal, dado que la figura 
del educador social puede estar presente también en este ámbito.  
Así, apreciamos cómo el trabajo de la creatividad se hace hueco dentro de la educación formal 
como podemos observar en algunos centros: 
El Colegio Zola Villafranca (Madrid) declara ser una institución familiar cuyo trabajo se basa en 
el Pensamiento Emocional, la Internacionalización y la Innovación Pedagógica. Dadas sus 
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características, es un centro que aprovecha los beneficios del desarrollo de la creatividad desde la 
primera infancia para formar alumnos altamente preparados, detectar y potenciar sus talentos, 
desarrollar la capacidad de innovación y ofrecer una importante educación en valores. En 
concreto, cuentan con una “Agenda de creatividad”, un programa que busca informar, formar y 
vivir la creatividad como herramienta pedagógica en el aula, destinado a familias, alumnos y 
profesores; y que incluye charlas de expertos pedagogos, psicólogos y neurocientíficos destinadas 
a difundir en la comunidad educativa los beneficios del desarrollo de la creatividad, tanto a nivel 
emocional como de desarrollo cognitivo, neuroplasticidad y aprendizaje. Dentro de esta agenda se 
ha iniciado recientemente el “Atelier de Creatividad, Arte y Emociones”, junto a actividades 
literarias y musicales, donde alumnos de infantil desarrollan sus ideas e investigaciones a través de 
lenguajes expresivos, ya que consideran que la expresión artística es sumamente útil a la hora de 
potenciar el crecimiento personal, la expresión de emociones, la convivencia o el desarrollo de la 
autonomía, el pensamiento, la comunicación y la iniciativa (Zola Villafranca, 2019). 
La metodología del Atelier anteriormente comentado tiene su origen en la metodología activa de 
la Escuela Reggio Emilia y es una referencia educativa mundial para la primera infancia. Fue 
iniciada por Loris Malaguzzi y concebida como una oportunidad para manipular, investigar, unir 
y poner en práctica los diferentes lenguajes verbales y simbólicos de los niños (Zola Villafranca, 
2019). En ella, lo más importante es el desarrollo de la creatividad y la libertad de acción 
(Hoyuelos Planillo, 2006). El encargado de los talleres siempre es un artista, cuya función es 
despertar el pensamiento crítico, poner en tela de juicio todo aquello preestablecido y permitir la 
expresión y experimentación del niño como vías de aprendizaje, mientras que el rol de los 
maestros, pues trabajan en parejas educativas, pasa a ser el de observadores de los procesos 
cognitivos para así poder acompañarlo en su proceso (Ávila, 2016). Aunque originaria del norte 
de Italia, está presente en Madrid, en la Escuela Infantil Reggio o en el Colegio Reggio Explora.  
Desde el campo de la neurociencia contamos con la iniciativa de Jesús Guillén, experto en 
neuroeducación, que ha implementado en todos los niveles educativos proyectos que apuestan por 
la integración del arte en los contenidos curriculares para fomentar el pensamiento abierto, 
reflexivo y crítico, con la consecuente mejora de los resultados académicos, gracias a la 
motivación y el aprendizaje globalizado e interdisciplinar que permite esta metodología. Además 
de la inclusión y atención a la diversidad. Todo ello se consigue a través de un cambio en la 
dinámica de la educación, donde tradicionalmente sólo hay una única respuesta válida y se 
moldea por igual a todos los alumnos, para pasar a un ambiente más abierto donde cada alumno 
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puede utilizar la creatividad para resolver un problema y puede llegar a una respuesta diferente sin 
ser penalizado por ello, donde se fomente el valor de la diferencia (Guillén, 2019). Al respecto el 
Dr. George Land y Beth Jarman realizaron un experimento en 2011 en Estados Unidos con 1600 
niños de entre 4 y 5 años para evaluar su capacidad de resolución de problemas de forma creativa, 
obteniendo que un 98% conseguían elevados resultados, cifra que disminuyó al 30% cuando estos 
niños estaban en la edad de 10 años y al 12% con 15 años (Zola Villafranca, 2019).  
Es una educación desde, por y para la vida, ya que ésta no es segmentada como nos la presenta el 
curriculum académico tradicional. En su propuesta hay dos elementos clave: el arte –como 
vemos– y la educación emocional, a través de los cuales se consigue el incremento del 
rendimiento académico, y que constituyen la base para una educación en valores que se vive 
desde la cooperación entre toda la comunidad educativa: entre profesores de diferentes áreas y 
otros de alguna disciplina artística, entre familias y profesores, entre alumnos a través de proyectos 
de tutoría entre compañeros, con la sociedad mediante programas de APS (aprendizaje-servicio), 
etc. Profundizando un poco, lo que se busca a través del arte, el deporte o el juego es el desarrollo 
de las funciones ejecutivas: memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. 
Específicamente, a través de la creatividad se trabajan especialmente la elaboración de mejores 
conexiones entre la amígdala y la corteza prefrontal y habilidades concretas como la tolerancia a la 
frustración y la resiliencia (Guillén, 2019).  
Por otro lado, tenemos a Raúl Bermejo, maestro de infantil, primaria, logopeda y neuropsicólogo, 
formador y escritor, con publicaciones destinadas tantos a niños como a padres y profesores, en 
las que insiste en la importancia del desarrollo de la creatividad y destaca los beneficios de las 
artes plásticas para enriquecerla (Bermejo, 2017). Es uno de los participantes del Proyecto 
Croqueta Edelvives, el primer proyecto editorial fundamentado en la neurociencia y que, entre 
otros aspectos como la potencialidad de la sorpresa, la gestión emocional, los procesos cognitivos, 
el movimiento y el aprendizaje holístico, está trabajando para que se fomente la creatividad en el 
aula a través de material específico propuesto basado en el humor, la música, el movimiento, la 
imaginación y la curiosidad (Edelvives, 2019).  
A nivel autonómico encontramos que Canarias es la primera Comunidad que hace obligatoria la 
educación emocional y para la creatividad en una asignatura, denominada Emocrea, de 90 mn. a 
la semana, para alumnos desde primero a cuarto de Primaria desde 2014 (Gimeno-Doñate, 2018). 
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4. Metodología 
4.1 Objetivos de la investigación 
En relación al OG2, se pretende realizar un trabajo de investigación, tras el cual se analizan los 
datos obtenidos y se extraen conclusiones respecto a los siguientes objetivos: 
OE2.1 Determinar la relevancia otorgada a este tema en las entidades salmantinas. 
OE2.2 Conocer los resultados obtenidos por estas entidades 
OE2.3 Conocer las metodologías utilizadas para este fin. 
OE2.4 Identificar los colectivos con los que más se trabaja este aspecto y con los que menos. 
OE2.5 Conocer los motivos por los que se realizan, o no, intervenciones de este tipo. 
4.2 Diseño metodológico  
Para concluir el primer bloque, este último punto está destinado a situar el trabajo de investigación 
en unas dimensiones metodológicas concretas, haciendo referencia a cuatro aspectos en orden 
ascendente de concreción. En primer lugar, se justifica la dimensión epistemológica, que hace 
referencia a lo que se quiere conseguir; a continuación, se define la dimensión metodológica 
escogida, que concreta cómo obtener el conocimiento necesario; después, se especifica la 
dimensión metódica, que establece el método o estructura a seguir para conseguir la información; 
y, por último, se elige la dimensión técnica, que hace referencia a las estrategias y técnicas 
concretas de recogida de datos a utilizar. 
4.2.1 Dimensión epistemológica 
Dados los objetivos propuestos, el presente trabajo se ubica en un paradigma sociocrítico, pues se 
centra en describir y comprender el fenómeno de la creatividad y sus aportaciones a la Educación 
Social para transformar con ello la percepción restringida y limitada sobre la creatividad, así como 
las posibilidades de intervención socioeducativa.  
Las ideas directrices de este paradigma (Sarrado, Cléries, Ferrer y Kronfly, 2004) y, por lo tanto, 
de este trabajo de investigación, son la construcción intersubjetiva de la realidad, la investigación 
de casos individuales, la comprensión contextualizada, la subjetividad, la inducción, la holística, la 
liberación, la reflexión crítica, la comprensión que transforma, el constructivismo democrático y la 
investigación participativa. 
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4.2.2 Dimensión metodológica 
La metodología habitual de este paradigma es la cualitativa, que será la utilizada en adelante. Ésta 
nos permitirá conocer la percepción subjetiva de las personas implicadas en el estudio. 
No es la única que convendría utilizar, como es propio de las Ciencias Sociales, donde se defiende 
la complementariedad metodológica. Una metodología mixta, en la que se hace uso de 
instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos, permite cubrir las limitaciones de ambas, 
generar una percepción más amplia del objeto de estudio y combinar rigor, plasticidad y 
creatividad (Sarrado et al., 2004). Sin embargo, las características de este trabajo impiden realizar 
un estudio más amplio por motivos de extensión en el tiempo y en el espacio, pero más allá de estas 
limitaciones cabe considerar que sería enriquecedor complementar este estudio en futuras ocasiones. 
4.2.3 Dimensión metódica 
Dentro de las opciones que ofrece la metodología cualitativa, se utilizará el método 
fenomenológico, que otorga entidad a la experiencia subjetiva inmediata como base del 
conocimiento, estudia los fenómenos desde la perspectiva subjetiva de los sujetos en relación a su 
contexto y busca conocer de qué forma las personas experimentan e interpretan las circunstancias 
por medio del lenguaje (Sarrado et al., 2004).  
4.2.4 Dimensión estratégica o técnica 
Éste es el nivel metodológico de mayor concreción, por lo que, en la descripción de las técnicas 
utilizadas, se detallan de cada una: aspectos de la muestra, la técnica de muestreo, las variables que 
se tienen en cuenta, el propio instrumento y el procedimiento de su implementación, las técnicas 
de análisis y la temporalización. 
Entrevistas 
En primer lugar, uno de los instrumentos utilizados es la entrevista semiestructurada (ver Anexo I) 
que se realizará a una muestra de tres entidades sociales de Salamanca (a saber, el Centro de día de 
drogodependencias de Cáritas, Plan B Educación Social, el Equipo de Atención Psicosocial de la 
unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Los Montalvos) y un profesional del arte con 
experiencia en numerosas entidades sociales de la provincia. 
La muestra es elegida a partir de un muestreo casual y estratificado, ya que desde la Red de 
Voluntariado Social de Salamanca se contacta con varias entidades de cada rama, intentado que la 
muestra resultante sea variada respecto al colectivo al que destinan sus servicios, siempre en 
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función de su disponibilidad; además de contar con la participación de entidades fuera de la Red, 
dada la accesibilidad con la que se cuenta. 
El espacio a usar para ello es la propia sede de cada entidad, permitiendo, en mayor o menor 
medida, el acercamiento y conocimiento del contexto concreto en el que se ubica la investigación. 
La duración de ésta es de, aproximadamente, treinta minutos.  
Este instrumento es de elaboración propia a partir de los objetivos propuestos y con el fin de obtener 
información sobre ellos, sobre las variables que pueden estar de alguna forma relacionadas y sobre 
otros aspectos que a priori no se tienen en cuenta pero que pueden resultar interesantes y valiosos. 
Por ende, a pesar de tener una estructura preestablecida, ésta no es cerrada sino que permite 
flexibilidad y apertura a las experiencias concretas que los profesionales deseen compartir o temas 
de interés con los que previamente no se cuente, ya que interesa que los participantes compartan su 
experiencia personal, impresiones y valoraciones sobre el tema de estudio. 
Y, a la hora de analizar los resultados de la entrevista, se tendrá en cuenta la influencia de factores 
como: concepto de creatividad del que se parte, colectivo con el que se trabaja, características de 
los usuarios, experiencia en cuanto al trabajo de la creatividad, profesionales que componen su 
plantilla, ámbito público/privado y local/estatal o funciones otorgadas al educador social. 
Por lo tanto, el guión a seguir en la entrevista consta de los siguientes apartados: 
- Presentación, objetivos, duración, agradecimientos. 
- Cuestiones acerca de las variables: 
1. Definición de creatividad de la que se parte. 
2. Características del colectivo con el que se trabaja. 
3. Perfiles profesionales que componen su equipo y papel que cumple el educador social en 
concreto. 
4. Ámbito de actuación (público, privado, local, estatal, etc.). 
- Cuestiones acerca de los objetivos: 
5. Presencia, actual o no, de programas para el desarrollo de la creatividad. 
6. Motivaciones que inspiraron este tipo de iniciativas o, en su caso, motivos de su ausencia. 
7. Metodología, materiales e instrumentos utilizados para su puesta en marcha. 
8. Resultados, aspectos a destacar o conclusiones obtenidas tras su implementación, tanto a 
nivel grupal como individual.  
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- Espacio de libre aportación. 
- Despedida, agradecimientos. 
Como se puede apreciar, se plantean preguntas en el orden establecido por Sarrado et al. (2004), 
que va de preguntas generales, a preguntas complejas, preguntas delicadas y preguntas de cierre. 
De hecho, se elaboran preguntas generales sobre la definición de creatividad, las características del 
colectivo correspondiente, los profesionales que componen el equipo o el ámbito de actuación;  
a éstas les siguen algunas complejas, las preguntas de antecedentes (como son la 5 y 6) o alguna 
de conocimiento (como es la 7) sobre las metodologías e instrumentos utilizados; se continúa con 
una pregunta más delicada acerca de los resultados y conclusiones percibidos; para finalizar con 
una pregunta de cierre que abre un último espacio de comunicación y brinda una última 
oportunidad para expresar su experiencia personal, impresiones y valoraciones sobre el tema de 
estudio.  
Sin embargo, las preguntas y su orden se adecúan a cada participante, pudiendo invertirse el orden 
de alguna de ellas debido al flujo del diálogo. El ritmo y dirección de ésta también se comparte 
con el entrevistado, pudiendo haber diferencias de duración y de línea temática concreta en 
función del ritmo, intereses y vivencias de cada persona. En el planteamiento de las preguntas se 
busca que éstas sean abiertas –permitiendo que el entrevistado comparta sus experiencias y 
valoraciones– y neutrales –de modo que el entrevistador o el planteamiento de la pregunta influya 
lo mínimo posible en los resultados–. 
La técnica que se emplea para analizar la información recogida en las entrevistas es un análisis de 
contenido cualitativo, a partir del cual poder responder a las preguntas de investigación, establecer 
semejanzas y diferencias entre entidades, encontrar metodologías o instrumentos que resulten 
interesantes, etc. 
El procedimiento seguido y su temporalización, se caracterizan por la división en varias fases: 
Elaboración de la entrevista  
En esta primera fase se consultan los objetivos propuestos y las preguntas de investigación para, 
en base a ello y a la metodología elegida, elaborar un esquema para una entrevista 
semiestructurada, con todas las cuestiones relevantes, tanto de contextualización como 
propiamente relacionadas con los objetivos. Para esta fase, un par de días fueron suficientes. 
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Selección de entidades a entrevistar 
A continuación, se eligen algunas entidades sociales de Salamanca siguiendo la técnica de 
muestreo descrita anteriormente. En esta fase se utiliza tan sólo un par de horas. 
Elaboración de documentos necesarios  
Se redacta un documento descriptivo de la entrevista (ver Anexo II) para adjuntar en el momento 
de establecer el primer contacto con éstas y lograr su implicación, que cuenta, en este orden, con: 
una presentación y contextualización, los objetivos a los que responde, el tiempo y el espacio 
requerido, las vías de respuesta, las cuestiones a tratar durante la entrevista, la importancia de su 
participación, la disposición de compartir los resultados y los agradecimientos. No cuenta, de 
forma intencionada, con la disposición personal para realizar las entrevistas para evitar tener que 
cambiar continuamente ésta según fueran contestando las entidades y ocupando horarios. 
También, se elabora una hoja de consentimientos informados (ver Anexo III) que resume el 
contexto y el fin de dichas entrevistas e incluye un espacio para autorizar, o no, a la realización de 
la entrevista, a la grabación en audio de ésta y al uso del nombre de la entidad a la que pertenece la 
persona entrevistada. 
Contacto con las entidades seleccionadas 
Para concertar la cita, en un primer momento se contacta por correo electrónico o, en su defecto, a 
través de la vía de contacto proporcionada en su página web. En este momento surge un pequeño 
inconveniente y es que el contacto a través de la página web no permite enviar documentos, por lo 
que en la primera ocasión que acontece esta circunstancia, tan sólo se comenta brevemente el 
motivo del mensaje, haciendo necesario un segundo contacto vía email. En ocasiones posteriores 
se decide enviar un mensaje más amplio que incluya prácticamente toda la información del 
documento, para agilizar el proceso. Tanto en estos mensajes como en los email, se proporciona 
toda la información y se les da acceso y posibilidad de utilizar un calendario compartido a través 
de Doodle, cuyo objetivo es elegir una fecha posible para realizar la entrevista, de modo que no se 
solape con la entrevista a otra entidad, de la forma más eficiente; a través del enlace: 
https://doodle.com/poll/qtcxuzbt5cxu75tf y, posteriormente, se confirma la cita mediante llamada 
telefónica. La realidad es que ninguna entidad utilizó la herramienta de Doodle, por motivos 
desconocidos, y que tan sólo una se puso en contacto como respuesta al primer mensaje. Por este 
motivo, pasadas 48 horas del contacto por escrito, se procede a contactar por teléfono y reenviar el 
informe al correo indicado en la llamada, tras lo cual, varias entidades proponen una posible cita 
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que, en algunos casos, dada la no utilización de Doodle, se solapaba con otra. Lo cierto es que este 
problema estaba previsto pero, por algún motivo, las medidas de prevención tomadas no fueron 
eficaces. De todas formas, no constituyó un problema grave y, aunque requiriera mayor cantidad 
de interacciones y, con ello, más tiempo, fue posible concertar citas en el periodo de fechas 
previsto. La duración de esta fase estaba prevista que fuera de una semana; sin embargo, se alargó 
a semana y media. 
Preparación de la entrevista  
Previamente a la entrevista, se dedica un tiempo a obtener toda la información accesible sobre la 
entidad y, en especial, la relacionada con el tema de estudio. De esta forma, se consigue perder la 
menor cantidad de información importante, ya que se anota y se incluyen dudas o cuestiones 
relacionadas dentro de la entrevista estándar. De modo que, a pesar de seguir el mismo guión, 
cada entrevista se personaliza según el contexto al que se dirige. 
Entrevistas 
Una vez concertada una cita, se acude al lugar indicado con una copia del informe, la hoja de 
consentimientos y el guión personalizado de la entrevista. En primer lugar, se contextualiza la 
entrevista y se ofrece revisar el informe para proceder a la firma de consentimientos. Dado que en 
todos los casos las personas consienten la grabación, a continuación, se inicia ésta y se comienza 
con la entrevista. Para terminar, se agradece la colaboración y se ofrece la disponibilidad de 
consulta del trabajo finalizado. 
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Ilustración 2. En el proceso está la clave del resultado. Acuarela Mojado Sobre Mojado.  
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5. Análisis de la información y discusión de los resultados 
Para realizar el análisis de datos, se transcriben los audios de las entrevistas a textos y se procede a 
analizarlos con Nvivo, un paquete de software informático de análisis de datos cualitativos. 
En primer lugar, es importante contextualizar las entrevistas realizadas, pues en el trabajo de la 
creatividad hay infinitas posibilidades en cuya elección pueden influir aspectos como las características 
del colectivo al que van dirigidas, los recursos disponibles, los objetivos propuestos, etc.  
Figura 1.  Nube de palabras relativa a la entrevista con Plan B. 
En relación a esto, se ha entrevistado a una trabajadora del equipo de Plan B, donde principalmente 
se lleva a cabo un trabajo educativo con jóvenes entre 14 y 30 años. La mayoría, por las razones que 
fuere, tiene necesidades o menos oportunidades, y acuden a los centros joven de diferentes pueblos 
de la periferia de Salamanca donde gestionan los servicios municipales externalizados; aunque 
también trabajan a nivel autonómico en algunas redes y a nivel europeo con proyectos como el 
proyecto ARTivating, sobre el que se profundiza más adelante. Además de trabajar con infancia en 
las CAI (Ciudades Amigas de la Infancia), donde se realizan numerosas actividades alrededor del 
arte, se trabaja mucho con plasticidad y trabajos manuales, mediante los cuales se fomenta la 
participación infantil a través del arte en la vida del municipio con, por ejemplo, carteles que reflejan 
un problema o una necesidad que han observado y una solución para éste, la cual también presentan 
en el pleno del ayuntamiento. Actualmente, los centros joven cuentan con varias iniciativas que 
buscan la participación de los jóvenes en actividades dirigidas, lo cual allí es costoso de conseguir, 
por lo que optaron por que todas tuvieran una parte artística (como, por ejemplo, hacer camisetas) 
pues, como explican, “van a venir porque al final es libertad, te haces tú tu propia camiseta,  
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es libertad, pero estás en una actividad dirigida, entonces la creatividad y el arte te facilitan eso, por 
ejemplo”. En relación a dicha entrevista, se puede consultar la Figura 1, que refleja los temas más 










Figura 2. Nube de palabras relativa a la entrevista con el Centro de día de drogodependencias de Cáritas. 
Por otro lado, se cuenta con la participación del Centro de día de drogodependencias de Cáritas 
(en adelante Centro de día), cuya educadora social define este servicio como un centro de 
tratamiento para personas con adicción a sustancias tóxicas, de lo cual destaca que “es un 
problema que abarca muchas áreas y hay que trabajar de manera multidisciplinar, desde el tema 
de la salud, psicológico, educativo, social y jurídico”. Es dependiente de la ONG Cáritas y 
subvencionado por la Junta de Castilla y León, donde cuentan con tres programas, a saber, 
Lazarillo, el servicio ambulatorio y el Centro de día, éste último es el que nos interesa 
sobremanera, pues en él se proporciona un tratamiento terapéutico más intenso en el que es 
posible trabajar desde el desarrollo de la creatividad. Aquí la media de edad es de 45 años y el 
nivel educativo es, generalmente, bajo. En relación a dicha entrevista, se puede consultar la Figura 












Figura 3. Nube de palabras correspondiente a la entrevista con el Equipo de Atención Psicosocial de la unidad de 
Cuidados Paliativos del Hospital Los Montalvos. 
Por otra parte, contamos con la información proporcionada por el Equipo de Atención Psicosocial 
de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Los Montalvos (en adelante EAPS), que trabaja 
con personas en cuidados paliativos, es decir, “personas para las que no hay tratamiento médico 
para curar, entonces hay que cuidarles, el tratamiento es para control de síntomas, sabemos que 
esas personas no se pueden curar, pero hay muchas cosas que podemos hacer para que pacientes, 
familiares y profesionales puedan estar bien”, explican. En relación a dicha entrevista, se puede 








Figura 4. Nube de palabras correspondiente a la entrevista con el profesor de barro. 
Por último, se ha entrevistado a Gerardo, un profesional del barro con una amplia experiencia en 
el trabajo con personas en riesgo de exclusión social desde diferentes entidades de Salamanca,  
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con distintos colectivos como son infancia y juventud, menores de protección y de judicial, 
presidiarios en aislamiento, personas con adicciones, mujeres, gente de la calle y, actualmente y 
desde hace veinte años, discapacidad, en concreto, personas que padecen parálisis cerebral.  
Su objetivo personal, como expresa, es transmitir todo lo que había recibido y lo entiende como 
una expresión artística, sin buscar en momento alguno la perfección técnica, sino el desarrollo 
estético y humano, que se produce a través del arte. En relación a dicha entrevista, se puede 







Figura 5. Nube de palabras correspondiente al conjunto de las entrevistas efectuadas. 
En todas las entrevistas, encontramos diferentes definiciones de creatividad. Todos coinciden en 
que es un concepto amplio que abarca gran variedad de aspectos, centrándose en la resolución de 
problemas,  aprender de las frustraciones y de las presiones (como es en el caso del Centro de día); 
en el desarrollo del bienestar personal (como expresa el EAPS), definiéndola como “una 
necesidad que aporta bienestar”; en lo nuevo, original y que sale de los cánones establecidos 
(como defiende Plan B Educación Social) o en el desarrollo integral de la persona (como explica 
el profesor de barro, al aseverar “La creatividad es un componente básico del desarrollo de la 
personalidad, sin ella pues son más fáciles de manipular, más incultos y evidentemente hay una 
parte de nuestro ser que la negamos y que es vital para el para el cotidiano vivir”). 
Por otro lado, observamos que algunas de estas definiciones se adaptan al colectivo con el que se 
trabaja, ya que, por ejemplo, el EAPS la define en relación al bienestar, principal necesidad y fin 
de su trabajo con los pacientes en el hospital; y en el Centro de día, donde se trabaja con personas 
en exclusión social con una problemática como es la drogodependencia, se asocia a la resolución 
de problemas.  
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También se puede apreciar el valor que tiene el hecho de que un equipo de profesionales valoren 
la creatividad como un aspecto más de la persona a trabajar, así como su propia motivación y 
creatividad a la hora de llevar a cabo estas actividades o programas. De hecho, el EAPS defiende 
la importancia de que “el equipo esté motivado y que valore este tipo de actividades”. Entre los 
profesionales que componen los equipos se encuentran psicólogos, educadores sociales, médicos, 
enfermeras y monitor, en el Centro de día; trabajadores sociales, psicólogos, musicoterapeuta, 
médico y alumnos de éstas y otras carreras como Terapia Ocupacional, en el EAPS, donde 
expresan que “cada rol profesional tiene su parte de creatividad” y educadores sociales y afines, en 
Plan B; así como el profesor de barro ha trabajado junto a todos estos perfiles y más, como son 
funcionarios de prisiones, técnicos de empleo o pedagogos.  
El EAPS no es el único que demanda esto, pues el profesor de barro, con una amplia experiencia 
en este campo, confiesa algunas de las situaciones de reticencia vividas y trabas por “cosas tan 
simples como que manchan, que parece (o ellos suponen) que falta disciplina, es demasiado libre, 
que deja al alumno un espacio de libertad demasiado amplio”, así como la desvalorización de su 
trabajo y demanda la necesidad de contar con las personas que trabajan el arte con los usuarios 
como parte del equipo educativo y respetar y valorar su trabajo, pues “el trabajo en equipo no 
siempre es fácil, uno tiene que saber cuál es su lugar y respetar al equipo y su trabajo,  
pero también hace falta muchas veces que el resto del equipo sepa respetar al profesor de arte 
igual que al resto de compañeros y valorar el trabajo que hacemos, no pensar que este viene a 
que pasen el tiempo los chicos; no, el que va a trabajar a estos sitios no va a enseñar a hacer 
pulseritas, va a educar, que el concepto arte y educación tiene que estar absolutamente ligado”. 
Tanto es así que durante el Proyecto Europeo ARTivating Youth, organizado por Plan B,  
se extrajeron conclusiones que relacionaban arte y educación hasta tal punto que, como 
comentan, los participantes “se abstrajeron de una manera que llegaron al punto de que igual arte 
y educación eran la misma cosa, que no podía haber arte sin educación ni educación sin arte”.  
En coherencia, la respuesta de Plan B a qué aspectos educativos se pueden trabajar a través de 
la creatividad fue: “Todo”, haciendo hincapié en el desarrollo personal, la creación de la 
identidad, el autoconocimiento, el empoderamiento, la participación, pues “si haces una actividad 
creativa siempre vas a necesitar su participación, si haces una actividad dirigida en la que te voy a 
contar no sé qué, pues no tienes que necesitar su participación necesariamente”, justifican; además 
de la inclusión, la socialización, la motivación, la transformación individual y social, pues “les 
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hace pensar de otra manera, igual que te he definido ahí creatividad como cosas que se salen de la 
rutina y de lo establecido, cuando tú pones tu mente a trabajar en arte eso te lleva a pensar en otras 
cosas de otra manera, te potencia el pensamiento divergente, te estimula unas partes del cerebro que 
no puedes estimular de otra manera, aquí me estoy poniendo muy psicóloga, pero es así”, expresa.  
El profesor de barro también considera que “las personas también se desarrollan por cosas a las 
que no se le pone nota, que es hacerse persona, cualquier proceso educativo no debe luchar por 
hacer gente muy capacitada sino socialmente válida, la que tiene capacidad de integrarse en un 
proceso educativo de futuro, matar el ego, el placer de crear, de ser generoso, los valores. Nos 
hace más responsables y más buenos, eso es poder participar de un proceso para una sociedad 
mejor”, pues se puede no aprender nunca a sumar, pero no a hacer garabatos, pues es “la 
expresión más primitiva que tiene el hombre, su manifestación artística, y a través del garabato te 
toca depositar conocimiento y comportamientos”. Además, de forma específica, expresa cómo la 
mujer toxicómana conseguía un espacio de respeto en el taller, recuperando su dignidad y 
fomentando la igualdad y el respeto. Se requieren necesidades que nos lleven a desarrollarnos y 
nos hagan distintos, expresa, de modo que la uniformidad desaparece y aparece la diversidad, 
cuando aparece la diversidad, aparecen necesidades pedagógicas que pueden complementar ese 
desarrollo, como la literatura o la música. 
En el Centro de día, por ejemplo, los aspectos educativos que destacan, además de la relajación, son 
la autoestima, el autoconocimiento, la motivación, ya que, como explican, “el ver que esto está mal y 
ahora pongo unas flores o cuido un césped, pues eso sí que les motiva, el ver el resultado, son cosas 
que al final ves que hago un trabajo y que de inmediato físicamente puedo ver un resultado 
diferente”, esto dentro de la vertiente terapéutica, pues también consideran una de entretenimiento.  
En relación a esta última vertiente, la experiencia personal del EAPS, nos transmite la importancia 
de que estas actividades tengan cierto sentido para los participantes y sean personales; es decir, 
que esté “todo muy relacionado con toda su trayectoria de vida”, pues, explican, “yo por lo que 
veo aquí, se trata mucho de trabajar ese aspecto del legado de su vida y un poco trabajar esa 
creatividad en relación con algo que tiene identidad para la persona”, lo cual apoyan las 
declaraciones del profesor de pintura acerca de las manualidades, sobre las cuales explica que 
“cuando la gente con estos problemas es gente muy inquieta y acababan de hacer la pieza, no 
resultaba, no cogían la suficiente fijación en estoy haciendo algo para, porque, yo siempre 
consideré también que era más importante el camino que el resultado final”.  
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Los aspectos educativos a trabajar a través de la creatividad que se resaltan desde el EAPS, son la 
cohesión grupal, educación emocional y la formación en cuidados, donde también tiene cabida la 
creatividad para favorecer la asimilación de los contenidos. 
Mientras, el profesor de barro considera que la creatividad tiene numerosas aplicaciones educativas, 
como puede ser la transformación personal y social, los valores de generosidad, respeto, igualdad, 
responsabilidad, la libertad, pues “el lenguaje oculto de las artes te permite ser más libre y más 
perfecto”; y el desarrollo personal, pues considera que “cualquier proceso educativo no debe luchar 
por hacer gente muy capacitada sino socialmente válida, la que tiene capacidad de integrarse en un 
proceso educativo de futuro”. 
Otra de las cuestiones tratada es la presencia, actual o no, de programas para el desarrollo de la 
creatividad, acerca de lo cual Plan B expresaba programar actividades en cada trimestre, entre las 
que siempre hay alguna de creatividad, un taller, una manualidad o similar y, en uno de los pueblos, 
cada domingo realizan actividades dirigidas que involucran a la creatividad. Además del reciente 
proyecto llevado a cabo, ARTivating, de gran interés para el estudio, pues es un proyecto a nivel 
europeo acerca del trabajo con jóvenes desde la creatividad, en el que participaron personas, con una 
media de edad de unos 45 años, que trabajan con juventud en Croacia, Grecia, Italia, Lituania, 
Rumanía, Polonia, Portugal y España, dos de cada país y, de España, cuatro. En comparación con el 
anterior proyecto europeo realizado (acerca del espacio físico de los centros de juventud y sus 
posibilidades) en éste, de carácter artístico, recibieron muchas más solicitudes.  
En el Centro de día ofrecen talleres terapéuticos –como pueden ser habilidades sociales, 
prevención de recaídas, grupos de autoapoyo, yoga, deportes– y talleres de corte más ocupacional 
–como informática, manualidades, jardinería, etc. – cuyos objetivos propuestos a nivel educativo 
son el trabajo de aspectos como la organización de talleres, el ocio y tiempo libre, la gestión de 
papeles y del dinero, la búsqueda de piso, el desarrollo de habilidades sociales o la inserción 
laboral; los cuales ocupan diferente lapso temporal en función de la fase en la que se encuentren, 
de modo que cada vez ganen mayor autonomía. Además de que, tanto a nivel terapéutico grupal 
como individual, se trabaja mucho el aspecto de la persona, la autoestima, el autoconocimiento... 
En el EAPS desarrollan gran variedad de talleres y actividades asociados a la creatividad: arte 
floral, manualidades, relajación, barro, chi kung, videoconferencias, realidad virtual (para que 
pacientes y familiares puedan evadirse unos momentos). La musicoterapia, las actividades para 
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cantar y moverse o la gimnasia musical, parecen tener mucho éxito, en especial al favorecer el 
recuerdo de canciones que para ellos han sido significativas. Además de otras que puedan 
demandar los pacientes o pueda ofrecer algún voluntario, como son, por ejemplo, un concurso de 
relatos de las propias experiencias de los pacientes y familiares o la representación de una obra de 
teatro. 
En el caso del profesor de barro, dada su vasta experiencia y en contra de lo que se puede pensar, 
pues no se ha limitado a impartir talleres de barro, sino que ha llevado a cabo diferentes 
experiencias como son las de desarrollo comunitario a través de la creación de placas con los 
vecinos para su pueblo, tras lo cual, dejaron la competitividad y se sintieron orgullosos de las 
placas de todo el pueblo; una obra de teatro a través de la poesía, espectáculos con una mujer que 
es actriz, colaboraciones en granjas escuela para difundir su oficio, pues considera que el barro “es 
un espacio de resistencia, es un rincón ecológico de las habilidades de las manos y del alma y el 
día que lo perdamos el hombre tendrá una limitación más, porque no sólo se hace con las manos, 
se hace con el alma y con la libertad”. 
El EAPS incorpora estas actividades en el día a día porque generan bienestar y aportan calidad 
de vida al paciente, al familiar y al equipo; como explican, “si todo fuera rutinario y mecánico 
siempre esto sería un aburrimiento”. Además, su papel también es cuidar del equipo, entonces 
tienen que hacer que estén motivados, contentos, y eso requiere creatividad, pues siempre hay que 
innovar y cambiar, y es que, como dicen, “la vida es constante cambio, con lo cual es inevitable 
ser constantemente creativos, tienes que estar siempre siendo creativo, para poder incorporar cosas 
todos los días, hacer cosas diferentes todos los días”.  También la decoración de la planta permite 
su orientación en el tiempo, saber en qué estación del año se encuentran, hacerles agradable la 
estancia aquí y modificar también el estado de ánimo de las personas, generar bienestar. Además 
de humanizar un poquito más su trabajo, acompañando y, como insisten los familiares, que son 
quienes mejor lo describen, acompañando y tratándoles con mucha delicadeza y de forma muy 
humana, pues la deshumanización del sistema sanitario es una queja harto recurrente. 
ARTivating nació del análisis de la realidad realizado por la trabajadora de plan B entrevistada y 
una chica italiana durante un curso, en el que vieron que era muy interesante trabajar con el arte en 
la juventud, porque era como una vía para entrar muy bien a la juventud; es decir, trabajar en 
cómo enlazar arte y educación, el arte como empoderamiento juvenil, les parecía muy acertado. 
Y, en general, es interesante leer sobre neuropsicología, afirma, porque estructuralmente estimula 
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otras partes del cerebro y cuando entras a hacer algo artístico, te abstraes y te involucras más y a 
más largo plazo; es decir, una persona puede estar tres horas con ello, cuando no puede estarlo 
estudiando, “pero le tienes tres horas haciendo un dibujo que le mola o componiendo un rap que le 
mola y se puede estar tres horas sin levantarse”, justifica.  
El profesor de barro, comenzó  cuando se dio cuenta que tenía mucho conocimiento aprendido de 
las personas que le enseñaron a través del barro y pensó que si le debía algo a alguien era a estas 
personas y que debía transmitirlo, vio que el barro era un vehículo para educar, conoció las carencias 
de la enseñanza reglada de la cerámica, por las que mucha gente salía llamándose incapaces, “que 
eso pasa mucho porque los propios profesores han hecho que la gente con deseos de comunicarse a 
través del arte desaparezcan, se van porque hay profesores que  necesitan dignificarse a través de los 
alumnos, cuando lo que hay que hacer es lo contrario, dignificar a los alumnos”, explica.  
En el Centro de día no se puede conocer si hay una mayor participación en este tipo de 
actividades dado que la participación es obligatoria, pero sí se puede determinar un mayor o 
menor grado de satisfacción, respecto a lo que la educadora explica haber diferencias entre cada 
uno. Para los que les gusta, les sirve también para quitarse miedos, prejuicios, vergüenza.  
La metodología seguida para la realización de ARTivating estaba basada en el Ciclo de Kolb e iba 
alternando teoría, práctica y emoción. 
Para el EAPS, el hecho de disponer de un lugar, como es el espacio Caixa, también ha influido y 
ha permitido desarrollar más actividades de este tipo. Además, la realidad virtual surgió por una 
propuesta desde INTRAS hace ya un año y está enfocada al colectivo al que se dirige, es un 
software que está diseñado con la filosofía Snoezelen, de estimulación multisensorial, para generar 
bienestar y lo aplican desde la terapia del mindfulness como herramienta, desde la filosofía de la 
terapia de aceptación y compromiso. Consiste, básicamente, en que pacientes y familiares pueden 
estar en un contexto que es estimulante y que está diseñado para generarles bienestar, de modo 
que pueden distraerse durante un tiempo de su situación.  
La metodología que utiliza el profesor de barro es especialmente curiosa, pues siempre se apoya 
en dos aspectos, en la literatura y en la música, en concreto en la poesía y el rock, además de un 
tema de conversación imprescindible. La razón de usar el rock es “porque es muy intenso y a 
veces el barro necesita mucha intensidad y sin darte cuenta interiormente te prepara, hay gente que 
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de entrada dice que no le gusta el rock, pero después, todo el mundo, hasta los paralíticos 
cerebrales, demandan el rock”, justifica. Por otro lado, la poesía explica que es necesaria porque 
“inmediatamente después de elaborar una pieza, ésta nos empieza a decir cosas y la poesía tiene 
palabras que son maravillosas y se unen mucho al hecho creativo”. Además, utiliza el juego y el 
humor como motor motivacional; anecdóticamente cuenta cómo un día se encontraron todos 
sobre las sillas gritando “estoy lleno de amor y soy capaz de todo porque estoy lleno de amor”. 
Además, la motivación primera tiene que ser la alegría, al contrario que en la enseñanza reglada, 
para la cual si hay risas no hay disciplina, aquí son actividades muy alegres, donde valen gritos, 
risas, etc. aunque sean sitios difíciles. Cuando el ánimo está alegre, la transmisión del mensaje es 
mucho más fácil. Luego utiliza el misterio, para prepararles para el mensaje del día. Y, finalmente, 
está el hecho de transmitirles autoconfianza, creer en ellos, y dialogar porque enganchas a la gente 
a través de la conversación, empiezas a hablar, se despierta el interés, genera relaciones contigo y 
entre ellos totalmente distintas. 
En el Centro de día destacan como limitación el interés que la actividad pueda suscitar en la 
persona, así como físicas y de salud mental, porque las drogas también afectan a nivel físico a las 
personas, entonces hay gente que tiene alguna limitación en algunos deportes o actividades 
cognitivas. Además de ser un trabajo más exigente porque, de entrada, esto es algo que se 
considera sin valor, como defiende el profesor de barro. 
En el EAPS destacan como limitación el estado avanzado de los pacientes que, en ocasiones, impide 
la realización de estas actividades. También, los prejuicios de los propios compañeros o la falta de 
tiempo debido a la elevada carga asistencial, de investigación, de docencia, de tutorización de 
alumnos, etc. 
 
6. Actividad Piloto 
Por otro lado, se realiza una actividad piloto denominada “Medio ambiente, sociedad y barro” con 
un grupo de siete alumnos de un centro de menores, su educador y cinco adultos ajenos, con el fin 
de corroborar para esta muestra la veracidad de los datos que sustentan la fundamentación teórica 
y que abarcan: la autoestima, el autoconocimiento, la autorrealización, la resiliencia, la resolución 
de problemas, las habilidades cognitivas, la tolerancia, la fortaleza emocional, la transformación 
individual y social, la convivencia, la integración social, la empleabilidad, los valores o la actitud 
crítica como aspectos posibles de desarrollar a través de la creatividad.  
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6.1 Objetivos 
Esta actividad se corresponde con el OG3 del presente trabajo, poner en práctica las conclusiones 
de los datos que sustentan la fundamentación teórica a través de una actividad piloto y, con ello: 
OE3.1 Trabajar la creatividad en términos de resolución de problemas a través de la búsqueda de 
solución y de potencialidad a una lámina de barro dañada. 
OE3.2 Trabajar la resiliencia y fortaleza emocional a través de la creatividad por medio de la 
reflexión y analogía entre los problemas ambientales, sociales y personales, y la búsqueda de 
fortalezas y potencialidades desde una perspectiva constructivista sistémica centrada en 
soluciones. 
OE3.3 Favorecer la transformación individual y social a través de la creatividad, representada en 
la transformación del barro, potenciada por el trabajo en equipo intergeneracional y reflejada en la 
capacidad de cambiar la propia perspectiva sobre un problema medioambiental, social o personal. 
6.2 Participantes 
La actividad pretende ser también un encuentro intergeneracional, ya que no sólo participan 
adolescentes, sino que también se cuenta con la participación de un grupo de adultos interesados 
en el barro y en esta experiencia en particular.  
En concreto, los adultos que participan son dos hombres y cuatro mujeres, de edades 
comprendidas entre los 20 y 65 años, incluyendo al educador que acompaña a los menores. 
Algunos cuentan con carreras universitarias como Administración y Dirección de Empresas y  
Trabajo Social. Todos ellos comparten la pasión por el barro. La técnica de muestreo utilizada es 
casual, siendo personas de participación voluntaria en la experiencia, dentro de un grupo concreto 
de alumnos habituales del taller de barro con, aproximadamente, un año de experiencia en él. 
Por otro lado, está el grupo de adolescentes son siete alumnos de un centro de menores (que no 
especificaremos con el fin de proteger su identidad). Es un grupo de chicos en riesgo de exclusión 
social e inmerso en un proceso de educación y socialización. Aquí contamos con 5 chicas y 2 
chicos, de entre 11 y 17 años. Este grupo de chicos es elegido por los educadores en función de su 
disponibilidad y su interés y experiencia con el barro y el taller, siempre que sea posible, ya que 
esto permitirá centrar el esfuerzo en la parte creativa y no tanto en la técnica. De igual forma,  
el conocimiento del espacio favorece un clima de distensión y confianza. 
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6.3 Metodología 
Se trabaja en dos grupos compuestos por tres o cuatro adolescentes y tres adultos, ya que 
participan siete alumnos y seis adultos, dado el reducido espacio con el que se cuenta y para evitar 
la masificación que dificultaría una atención más personalizada. 
La metodología técnica se denomina esgrafiado y consiste en utilizar gubias para desprender  
el engobe de color de una baldosa de barro, dejando ver el barro según se dibuja. Por otro lado,  
se elabora un tipo diferente de baldosa que no requiere de técnica, sino de imaginación. Para ello, 
se les proporcionan unas imágenes que les puedan inspirar. 
Durante el desarrollo, se atienden individualmente tanto las dudas técnicas como las necesidades 
que puedan surgir en relación a la motivación, inspiración, conflicto de opiniones, la necesidad de 
compartir ideas o de ser atendido. Así como se va animando al diálogo en relación al medio 
ambiente, en función de la imagen escogida por cada uno, pues sobre cada una de ellas se recopila 
información previamente, que se les proporciona según están esgrafiando.  
6.4 Procedimiento y temporalización 
El procedimiento seguido y su temporalización, se caracterizan por la división en varias fases: 
6.4.1 Puesta en común de la idea 
Como se verá, la experiencia a realizar se desarrolla a través del barro, ya que ésta es una 
colaboración entre el taller de pintura y el de barro. Por lo tanto, el primer paso es acordar y poner 
en común con Gerardo, el profesor de barro, lo que se quiere realizar, cómo, cuándo, dónde, con 
quién, con qué objetivos, lo que se necesita para ello y el proceso a seguir. Esta fase es importante 
en tanto que marca la dirección a seguir y permite la colaboración y el avance en una misma 
dirección por parte de ambos. Es por esto, que en esta experiencia cabe destacar el papel del 
trabajo en equipo, la organización y la cooperación. Para ello, se dedican varias semanas de 
reflexión personal y una reunión entre ambos. 
6.4.2 Elaboración del informe 
Una vez tomadas las decisiones pertinentes, se elabora un informe descriptivo (ver Anexo IV), 
donde se explicita cada aspecto relevante de la propuesta, dirigido al director del centro. 
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6.4.3 Toma de contacto 
Previamente a la elaboración del informe, se consulta una primera impresión y disponibilidad de los 
chicos con el director y algunos educadores, tras lo cual se ponen en marcha los pasos siguientes. 
Una vez elaborado, se hace llegar el informe al director, a través del correo de la casa. A su vez, se 
contacta con el coordinador de las tardes, puesto que la actividad se realizará en horario de tarde, 
con quien se fija una fecha y hora concretas. Además, se contacta en persona con el director para 
corroborar su aprobación y se comunica personalmente la propuesta al grupo de chicos durante 
una de sus asambleas, tras lo cual se consigue el interés de varios participantes, incluida una 
persona de prácticas; sin embargo la selección definitiva se realiza más adelante puesto que en este 
momento aún no se conoce su disponibilidad para el día fijado con el coordinador. Toda esta fase 
se realiza durante una semana, finalizando con nueve días de margen hasta el día de la práctica. 
6.4.4 Selección de los participantes 
La lista de participantes del centro es elaborada por los educadores en función de su interés y 
voluntariedad y atendiendo a un máximo de ocho plazas. Los adultos que participan son alumnos 
del profesor de barro interesados, y seleccionados por voluntad propia. También surgen otros 
adultos interesados, una alumna de integración social y un coordinador de ocio y tiempo libre, 
entre otros, a los que se les invita a la participación pero; sin embargo, por falta de disponibilidad, 
no podrán asistir. 
6.4.5 Sesión de prueba 
Durante una tarde, se realiza una sesión en la que conocer personalmente la técnica a utilizar en la 
actividad, así como al grupo de adultos interesado en participar y el espacio a ocupar. Además, se 
aprovecha para elaborar las piezas propias para que puedan formar parte del mural junto al resto, 
ya que durante la actividad se atenderán otras funciones; y se realiza una prueba de una de las 
partes de la actividad, la de utilización de la baldosa dañada, para observar las posibles dificultades 
que pueden darse, ya que ésta es una de las partes claves de la actividad. Encontramos dificultades 
iniciales de comprensión del procedimiento a utilizar y del objetivo a conseguir, así como de la 
metáfora a la que se refiere, que se solventan con una segunda explicación individualizada. 
6.4.6 Elaboración de la encuesta 
Se elabora una encuesta de satisfacción anónima para los participantes (ver Anexo V), que 
contemple aspectos metodológicos, emocionales y personales. Se valora especialmente la 
aportación y reflexión libre y voluntaria para la que se destina un espacio al final de ésta. 
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6.4.7 Preparación del material 
La semana previa a la actividad se recopilan imágenes de contenido socioambiental (ver Anexo VI). Se 
seleccionan algunas, se imprimen y se plastifican, para evitar su deterioro en contacto con el barro. El 
día previo a la actividad, durante la tarde, se da la capa de engobe a tres baldosas de barro por cada 
participante, una blanca, una azul y otra negra. Por último, la hora antes de comenzar, se dispone 
el espacio a utilizar. 
6.4.8 Desarrollo de la experiencia 
Para llevar a cabo dicha actividad (ver Anexo VII), se utiliza la técnica del esgrafiado, ya conocida 
por los participantes. En esta ocasión, se encuentran delante de dos tipos de baldosas de arcilla, unas 
intactas y otras dañadas y rayadas previamente. Individualmente, se elige un tema a representar, a 
partir de las láminas ilustrativas sobre la problemática socioambiental recopiladas, nombradas en el 
apartado anterior. De este modo, se permite la reflexión sobre un tema que tanto afecta a todos, pues 
los problemas ambientales no son sólo los problemas naturales, también sociales, ya que las 
desigualdades existentes en la sociedad derivan de las malas relaciones que ha mantenido ésta con la 
naturaleza en los últimos años, como se reconoce en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano celebrada en 1972 en Estocolmo (Calvo Roy y González de la Campa, s.f.) Por lo 
que el conflicto de inserción que viven los chicos se compara con el conflicto medioambiental. La 
necesidad de cambio y de transformación personal y social que requieren estos problemas 
socioambientales se ve representado por la transformación del barro, ya que algunas láminas de 
barro presentan un daño que los participantes deben solucionar. También se reflexiona 
inevitablemente acerca de la sociedad del consumo, para la cual esta lámina de barro rota no sirve y 
sería desechada, al igual que las personas que no encajan en el sistema educativo tradicional tal 
como muestra Tonucci en sus ilustraciones y que Lorenzo Milani denominaba “los últimos” (Scuola 
de Barbiana, 2006); sin embargo, nosotros lo rescatamos y buscamos las fortalezas y potencialidades 
que tiene, porque todo y todos somos valiosos. En todo el proceso se puede hacer referencia a los 
daños de la naturaleza, de la sociedad e incluso de sus propias vidas y trabajar para la transformación 
de ello en algo nuevo, bonito, fuerte, útil, resiliente y creativo.  El resultado que se obtiene es un 
mural (ver Anexo VIII) de unos 2x2 metros, para el propio centro de menores, que combina la 
representación de la naturaleza dañada en la mitad de sus piezas y la transformación de lo dañado, en 
la otra mitad. Como se puede apreciar, la experiencia a realizar se desarrolla a través del barro, ya 
que ésta es una propuesta conjunta con el profesor de barro, quien cede su taller para poder realizarla. 
La duración total del taller es de dos horas. 
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6.4.9 Cocción 
Tras el taller, se cuecen las piezas elaboradas en un horno para barro a 1000ºC. Esto posibilita su 
permanencia en el tiempo y su resistencia al frío, al calor, al agua, al hielo, etc., dándole una mayor 
vistosidad al intensificarse los colores tras este proceso. 
6.4.10 Colocación del mural 
Finalmente, el mural, que combina la representación de la naturaleza dañada y la transformación 
de lo dañado, ha sido colocado en diciembre en el Centro de Irrecuperables Milani (ver Anexo 
VIII), un proyecto de educación ambiental de la propia casa escuela, en el que trabajan muchos de 
sus chicos, cuya filosofía encaja plenamente con el sentido de éste. De esta forma continuará su 
cometido, llegando todo lo que transmite, tanto del medio ambiente como de los propios 
participantes, a todo aquel que acuda al centro. 
6.4.11 Evaluación 
Para evaluar la experiencia y el cumplimiento de los objetivos propuestos, se llevaría a cabo una 
metodología mixta, a través de escalas tipo Likert y del método fenomenológico, que otorga 
entidad a la experiencia subjetiva inmediata como base del conocimiento, estudia los fenómenos 
desde la perspectiva subjetiva de los sujetos en relación a su contexto y busca conocer de qué 
forma las personas experimentan e interpretan las circunstancias por medio del lenguaje. Para ello, 
se utilizarían las notas de campo recogidas de la observación participante durante el desarrollo de 
la actividad que recopilen comentarios, emociones o ideas expresadas por los participantes. 
Además de valorar también la percepción subjetiva de cada participante a través de la redacción 
individual y voluntaria de una breva reflexión donde se les animará a reflejar sus expectativas, 
sentimientos, pensamientos, sugestiones, percepciones intrapersonales y satisfacción. Este 
instrumento estará incluido como un apartado complementario a las escalas tipo Likert de un 
cuestionario (ver Anexo V), común a todos los asistentes, educadores, adolescentes y adultos. 
6.5 Análisis y discusión de los resultados 
La información fue recogida en dos formatos, notas de campo y encuestas. 
6.5.1 Notas de campo 
Por un lado, tenemos las anotaciones de la hoja de observación, que se pueden consultar en las tres 
siguientes tablas, clasificadas por momentos del desarrollo, dada su extensión. 
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Tabla 1. 
Anotaciones de campo durante el momento del esgrafiado. 
Momento Observación directa Anotaciones interpretativas Anotaciones personales 
Esgrafiado 
 
- Yo nunca he hecho estas 
cosas, que no me va a salir, 
no sé cómo hacerlo (adulto). 
 
- Este no me ha salido bien, 




- Yo quiero hacer un escudo 
(menor). 
- Ayúdame (menor). 





- La guerra destroza zonas 
naturales (menor). 
- Voy a hacer una mesa 
también, con un dibujo de un 
niño, como que trabaja un 
niño y árboles ardiendo 
(menor). 
 
- Yo no sé qué estoy haciendo, 
piel, plumas, lo que me sale 
(menor). 
 
- ¿Le hago hierba? No sé… 
(adulto) 
- Sí, por aquí (menor). 
 
Miedo al error y a lo nuevo, a 
pesar de que el resultado que luego 
obtuvo fue impecable. 
 
Por un lado, se deshecha lo que no 
es perfecto y por otro se muestra 
motivación, autocrítica y 
resiliencia. 
 
Gran demanda de atención. Interés 
centrado en el futbol. Negación a 
participar del tema común tras la 





Reflexión propia sobre la relación 
entre los problemas sociales y 
medioambientales. Gran 
motivación e interés en transmitir 
todo lo que pudiera con su 
baldosa, y en hacerlo él mismo. 
 
 
Relajación. Fluir. Consciencia 
plena. No importancia del 
resultado, sino del proceso. 
 
Adulto que muestra indecisión y 
miedo a estropear su baldosa. 
Menor que lo resuelve con 
atrevimiento y decisión 
 
Explico la técnica, minimizo los miedos y la 
gravedad del error y le doy confianza en sí 
mismo y lo refuerzo durante el proceso. 
 
Pregunto si no prefiere arreglarla y, 
finalmente le proporciono una nueva, 
comprobando, más adelante, que arregló o 
modificó la que daba por mal hecha. 
 
Estaba muy centrado haciendo una hoja en su 
baldosa, requiriendo ayuda y atención casi 
constante, hasta que, sin darme cuenta, puse un 
periódico para dibujar delante de él y dejó lo 
que hacía para buscar las páginas de fútbol, 
pasando a centrarse en él durante el resto del 
taller. 
 
Diálogo sobre las causas y consecuencias de 
los conflictos armados. Ayuda técnica para 
plasmar sus ideas, pero sin realizar el trabajo 
por él, sino enseñándole, pues tenía gran 




Muestro curiosidad por su baldosa y refuerzo 
su consciencia en el proceso. 
 
 
Pregunta que me hizo el adulto y que respondió 
el menor de su lado mientras yo buscaba que él 
se decidiera. Resultó ser mucho más efectiva la 
intervención del menor. 
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Tabla 2. 
Anotaciones de campo durante el momento de reconstrucción de la baldosa rota. 







- Esto no se puede 
arreglar, los problemas 






- A mí difícil que me 
gustan los retos 
(adulto). 
- A mí fácil, fácil 
(menor). 
 
- ¿Y yo qué hago con 
esto ahora? No sé qué 
hacer, ya no se me 
ocurre más (menor). 
 
 












Adulto que muestra 
emprendimiento. Menor que 




Falta de inspiración. 
Persistencia en la mejora a 
pesar de la aparente 






Intento transmitir motivación. Conversamos e intento 
mostrar una perspectiva más realista y menos catastrofista 
de los problemas, evitando juzgar y cuidando no ser 
demasiado positiva pues no conozco su problema y podría 
generar rechazo y sentimiento de incomprensión por su 
parte. 
Cabe destacar que finalmente la arregló.   
 
Rompo la baldosa de forma individualizada, para que 
desde el momento en que está entera la entiendan como 
suya y les hago partícipes de su proceso de destrucción 
preguntando la dificultad de reconstrucción que prefieren. 
 
 
Tras algunos arreglos parece desmotivada, me intereso por 
su trabajo y lo refuerzo. Después de un rato en el que 
continúa haciendo modificaciones, muestra, orgullosa, su 
baldosa a varias personas. 
 
 
Para arreglar la baldosa que le estropeo, es la única persona 
que decide devolverla a su estado original, a partir de una 
misma explicación, aunque con ligeras variaciones. Cabe 
destacar que fue la primera persona a la que se lo expliqué, 
por lo que puede haber influido mi forma poco 
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Tabla 3. 
Anotaciones de campo durante el momento de la encuesta. 






- Es que me da pereza 
escribir (menor) 
 
- Yo no quiero hacerlo 
(menor). 
 




- Lo siento, me tengo 
que ir (adulto). 
 
Desmotivación para escribir. 
 
 
Desmotivación para evaluar. 
 
 




Motivación pero falta de 
tiempo para evaluar. 
 
Intenté explicarle la importancia de sus respuestas, sin 





Se la di en cuanto me la pidió, pues había terminado antes 
de que me diera cuenta y quería evaluar al igual que sus 
compañeros. 
 
Le di la encuesta y se la llevó a casa pero olvidó hacérmela 
llegar. 
No se analiza más, a nivel específico de cada información recogida, pues está suficientemente 
desglosado en las Tablas; sin embargo, a nivel general, podemos extraer las siguientes 
conclusiones en relación a los objetivos que, forma sintetizada hacen referencia a la búsqueda de 
soluciones, la reflexión y la analogía entre problemas medioambientales y sociales, la resiliencia y 
fortaleza emocional, la transformación individual y colectiva y el trabajo en equipo. Se puede 
decir que la fase de esgrafiado ha sido útil a la hora de trabajar, principalmente, la motivación,  
la autoestima,  la consciencia plena, la fortaleza emocional desde la autoconfianza, la analogía 
entre problemas medioambientales y sociales, la transformación individual, desde los diferentes 
cambios de opinión, y social, desde la cooperación. Por otro lado, en la fase de reconstrucción de 
la baldosa rota, se ha podido trabajar, sobre todo, la búsqueda de soluciones y la resiliencia y 
fortaleza emocional desde el afrontamiento de los retos y la perseverancia. Cabe destacar, que  
la mayor dificultad encontrada es el hecho de dirigir el taller y tomar notas a la vez de todo lo que 
sucede, es por ello, que la mayoría de notas son tomadas la hora siguiente a la finalización del 
taller y que es seguro que falte información. A pesar de ello, este instrumento de recogida de 
información es bastante útil, pues permite visualizar lo sucedido en cada fase de la actividad en su 
contexto, analizar la influencia del resto del grupo y la propia e interpretar comentarios que,  
de otra forma, podrían ser malinterpretados al estar fuera de contexto.  
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6.5.2 Encuestas 
Por otro lado, tenemos las encuestas realizadas, cuyos resultados se pueden consultar a 
continuación, clasificados por preguntas. Estas encuestas están formuladas a modo de escala tipo 
Likert con cinco opciones: nada, poco, a medias, bastante y mucho. Además, en cada pregunta 
cuentan con un espacio para justificar su respuesta acompañado de una pregunta que ayude a ello. 
El análisis de dichos resultados ha sido realizado mediante el programa PSPP, una aplicación de 
software libre para el análisis de datos.  
El primer ítem hace referencia al género de los participantes, como podemos observar, un 72,73% 







Figura 6.  Diagrama de sectores por género.              
 
Tabla 4. 
Datos de edad 
EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
11 1 9,09% 9,09% 
13 1 9,09% 18,18% EDAD 
14 2 18,18% 36,36% Media 31 
17 2 18,18% 54,55% Desv. Std 21,9 
24 1 9,09% 63,64% Mínimo 11 
51 1 9,09% 72,73% Máximo 63 
58 1 9,09% 81,82% 
61 1 9,09% 90,91% 
63 1 9,09% 100% 
TOTAL 11 100,00% 
 
 
El segundo ítem atiende a la edad de los participantes (ver Tabla 4), de lo cual se obtiene que las 
edades con las que se ha trabajado van desde 11 hasta 63 años, siendo la edad media de 31 años; 
sin embargo, no están repartidos uniformemente a lo largo de este intervalo, sino que encontramos 
dos grupos diferenciados, algo más de la mitad, un 54,55%, componen el grupo de menores, 
mientras que un 45,45% son adultos, de los cuales, un 80% son mayores de 50 años.  
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Los ítems siguientes hacen referencia a las preguntas en cuestión. Dado que tan sólo hay tres hombres, 
carece de sentido hacer un análisis en función del género; sin embargo, al ser una experiencia 
intergeneracional, sí interesa realizar un análisis en función de la edad, que aparecerá en cada apartado.  
En primer lugar, se analizan los resultados de las preguntas (P.) que evalúan satisfacción, 
representados en las siguientes figuras. 
 
Figura 7. P.1. ¿Te ha gustado la actividad?                                           Figura 8. Resultados por edad P.1.  
 



































Figura 13. P. 10. ¿Crees que el barro es el material                                   
adecuado para esta actividad?                                                                     Figura 14. Resultados por edad P.10. 








Figura 15. P. 11. ¿Te gustaría repetir la experiencia?                               Figura 16.  Resultados por edad P. 11.                                                                                                                           
 
Sobre la satisfacción general, encontramos que todas las respuestas son positivas, con la máxima 
puntuación en el 81,82% de respuestas tanto de la Pregunta 1 como de la Pregunta 8, respecto al 
resultado final. Algunas de las justificaciones hacen referencia al buen ambiente y a que la 
experiencia es divertida, entretenida, interesante, creativa, enriquecedora y permite aprender, 
pensar y compartir. A pesar de ello, encontramos que un 11,11% querría repetir la experiencia  
“a medias” porque “mancharme como que no me gusta mucho”. Este porcentaje es respecto de 
las personas que respondieron, pues hay dos personas que dejaron en blanco ese ítem, con lo cual 
hay información perdida por motivos desconocidos en uno de los casos, en el otro, gracias a la 
hoja de observación, podemos identificar que una persona tan sólo realizó la mitad de la encuesta 
porque “le daba pereza escribir”. Del resto de personas que respondieron, a un 55,56% le gustaría 
mucho repetir y a un 33,33%, bastante, para aprender, compartir, conocer gente y disfrutar, y,  
en varias ocasiones, por el buen clima grupal generado. 
Respecto a la duración del taller, las respuestas muestran desde mucha satisfacción, hasta  
“a medias”, siendo “bastante” la respuesta mayoritaria, siendo un 60% de los miembros de cada 
grupo de edad los que la eligieron, en ningún caso expresando ser largo, sino, de hecho, corto para 
algunas personas y correcto para otras, porque si es más largo, “te distraes”.  
En relación al barro, tampoco hay mucha diversidad de opiniones, siendo los adultos el grupo más 
satisfecho con este material porque “es la propia materia de la Naturaleza, que se puede tratar bien 
o mal”, es moldeable, expresivo y relajante. Los menores muestran un grado de satisfacción casi 
siempre positivo, aunque en diferente medida, a excepción de un 10% que dice considerarlo tan 
sólo medio adecuado sin justificación. 
A continuación, se analiza el clima grupal y el ambiente generado durante la actividad. 
 











Figura 17. P. 2. ¿Has estado a gusto con el resto                                       Figura 18. Resultados por edad P. 2.                                       
de personas del grupo?      
Sobre el clima grupal encontramos una gran satisfacción en todos los participantes, sin diferencias 
generacionales, con una puntuación media de 4,85 puntos sobre 5, siendo ésta la mayor 
puntuación alcanzada en la encuesta y una de las preguntas respondidas por todos los 
participantes. De esto y de la referencia en justificaciones de otras preguntas, al buen ambiente,  
se deduce la importancia y el éxito de este factor en la realización de la actividad. Entre otros,  
se resalta la tranquilidad, la naturalidad y la cooperación grupal. 
A continuación, se analizan las respuestas obtenidas en relación a la resiliencia y a la búsqueda  











Figura 19. P. 3. ¿Te resultó fácil encontrar una solución                          












Figura 21. P. 4. ¿Conseguiste ver potencialidades                            
a la baldosa rota?                                                                                 Figura 22. Resultados por edad P. 4.                                                  
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En estas cuestiones, se ve que hay una gran diversidad de opiniones, predominando en un 80% de 
los adultos una percepción de dificultad intermedia en cuanto a la búsqueda de soluciones para la 
baldosa rota, mientras que en el de menores, un 50 % de éstos lo consideraba de gran facilidad, 
quedando el resto de ellos dividido por igual, en porcentajes de 16,67%, en opiniones de “nada”, 
“a medias” y “bastante” fácil. Algunas de las razones aportadas a la baja dificultad es tener mucha 
imaginación y para la alta dificultad se encuentran explicaciones como la incoherencia entre el 
resultado y la intención, el ser la primera vez en hacer algo del estilo, que “hay que buscarle un 
sentido que no se ve muy fácilmente”, motivos personales de poca originalidad y falta de 
autoconfianza o dificultades para entender lo que se estaba haciendo. A pesar de la dificultad 
percibida por los adultos, el 60% de ellos, finalmente, consiguió ver bastante potencialidad a la 
baldosa rota, mientras que el resto se quedó dividido equitativamente entre la percepción de 
“poca” y “mucha” potencialidad, con reflexiones acerca del aprovechamiento de los desperfectos 
para sacar otra cosa. Los menores ven mucha potencialidad en dicha baldosa en un 50 % de los 
casos, bastante en el 16,67% y consiguieron ver potencialidad “a medias” en un 33,33%, 
declarando que “de lo roto se podían sacar buenas cosas”. 
A continuación, se analizan los resultados de las preguntas acerca de la reflexión personal y grupal 










Figura 23. P. 5. ¿Encontraste similitudes entre los                             Figura 24. Resultados por edad P. 5.                                                       












Figura 25. P. 6. ¿Has cambiado de opinión o                                            Figura 26. Resultados por edad P. 6. 
formado una nueva opinión sobre algo? 
 










Figura 27. P. 7. ¿Has contribuido al cambio de.                                       Figura 28. Resultados por edad Pregunta 7. 
opinión de alguno de los compañeros? 
Cabe destacar, que estas tres preguntas son las menos contestadas, con la ausencia de respuesta de 
hasta un 36,36% de los participantes en el caso de la Pregunta 7. Respecto a las similitudes entre 
problemas medioambientales, sociales y personales, se encuentra una mayor dificultad para 
relacionarlos por parte de los menores, de los cuales un 75% las encuentran “a medias” y un 25%, 
“bastante”, relacionando la guerra con la quema de bosques y la contaminación. Por otro lado, el 
60% de los adultos expresa encontrar bastante similitud, porque “todo influye en la persona” y 
“todo está relacionado en la vida”. 
En cuanto al cambio de opinión, se observan numerosos casos en los que la respuesta ha sido 
“nada”, en el caso de cambio de opinión personal, exactamente un 25% de las personas que 
respondieron, todas pertenecientes al grupo de menores de edad; y un 28,57% en el caso de 
contribución al cambio de otros, éste conformado por personas de ambos grupos de edad. 
Al contrario, encontramos un 37,5% de personas que han cambiado mucho alguna opinión 
personal, todas ellas pertenecientes al grupo de adultos y con declaraciones acerca del cambio de 
perspectiva y de la mayor motivación que aporta la creatividad y el arte a la hora de trabajar la 
concienciación medioambiental; quedando el grupo de menores repartido entre “poco”, con un 
12,5%, “a medias”, con un 25% y “nada”, con otro 25%, de los cuales alguno expresa haber 
cambiado de opinión sobre la necesidad de “cambiar el medio ambiente” o “ lo importante de 
actuar de inmediato para resolver los problemas”. Así como un elevado porcentaje dentro del 
grupo de menores referido a la contribución en el cambio de opinión de otros, el cual se entiende 
que no es fiable dado que la respuesta ha sido malinterpretada en algunos casos, como se deduce 
de justificaciones que identifican la contribución al cambio de opinión con aportar ideas de lo que 
podían dibujar.  
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Por último, se analizan los resultados de la pregunta libre (P. L.), la cual anima a escribir sobre 






Figura 29. Participación en la P.L.   Figura 30. Participación por género en la P.L.    Figura 31. Participación por edad en la P.L. 
En primer lugar, se encuentra que la participación en esta última pregunta corresponde al 54,55% 
de participantes, todas mujeres tanto menores como adultas.  
En segundo lugar, esta pregunta sirve para identificar los aspectos de la actividad a los que le han 
otorgado más valor, el más recurrente es el buen clima grupal y convivencia, con declaraciones 
como “se está tranquilo, he estado muy relajada”, “me he sentido cómoda, atendida y satisfecha”, 
“compartir la actividad con adolescentes le da frescura y ves espontaneidad e implicación”,   
“me resulta interesante estar haciendo algo con el barro con otras personas de diferente edad” o 
“me ha gustado venir porque me he sentido bien con todos”.  
También la fase de reconstrucción de la baldosa ha sido destacada en algunas ocasiones 
expresando gran satisfacción por la inspiración que les ha proporcionado.  
Otro de los aspectos destacados es la novedad, con afirmaciones como “siempre es un placer 
aprender algo nuevo y más cuando tiene un sentido”. 
Además, se encuentra la presencia de motivación intrínseca en justificaciones como “me he 
sentido bien y lo he hecho con ganas”. Incluso se aprecia agradecimiento por parte de uno de los 
menores, ya que expresa que le gusta que hayamos contado con ella. 
El único aspecto negativo nombrado, en una única ocasión, ha sido el hecho de mancharse con el 
barro; a pesar de lo cual, expresando una gran satisfacción general.  
Por último, el profesor de barro ofrece una reflexión acerca de “la imposibilidad de ir por la calle y 
encontrar un adolescente con una persona de sesenta años, es impensable, los valores son 
distintos, ellos son unas personas muy establecidas; sin embargo, hay un momento de magia en el 
que todos estuvieron de alguna manera en sintonía, creando, hablando de algo como era el medio 
ambiente, cómo la necesidad de lo que les rodea, de cambiarlo, lo dijeron a través del barro y fue 
muy bonito”, comparte.  






























Ilustración 3. Perspectiva final. Acuarela Mojado Sobre Mojado.  








“No habría creatividad sin la curiosidad que nos mueve  
y que nos pone pacientemente impacientes ante el mundo que no hicimos,  
al que acrecentamos con algo que hacemos” 
Paulo Freire 
TERCER BLOQUE 
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7. Conclusiones 
Como conclusiones de la primera parte de este trabajo podemos destacar la resiliencia como una 
de las mayores potencialidades de creatividad, y de las más difíciles pues a ella se debe el símil 
entre dificultad y fortaleza, un cambio de perspectiva en una sala sin punto de fuga y donde el 
valor en juego es extremadamente relevante: el bienestar personal. Enlazando con el hecho de 
elaborar buenas preguntas, se encuentra una de las dificultades para la resiliencia y es que es fácil 
cerrarse en los aspectos negativos y no llegar a esas preguntas o (auto) afirmaciones adecuadas 
cuando se trabaja con personas con sesgos de percepción y distorsiones cognitivas muy marcados. 
Es por ello que se puede pensar que en una persona con un mayor desarrollo creativo puede ser 
facilitado dicho proceso de resiliencia. De modo más amplio, se puede identificar esto en todo 
proceso de cambio, pues conlleva dejar algo atrás, por lo que aparece, en mayor o menor medida, 
un proceso de duelo, en el que el educador social tiene la función de acompañar, por lo que éste 
también requerirá de un componente creativo. Además, se remarca el posible papel como 
herramienta liberadora, pues su desarrollo genera en las personas la consciencia de la infinidad de 
posibles perspectivas ante algo, de modo que es útil a la hora de eliminar prejuicios y abrir mentes 
respecto a temas sociales controvertidos donde las actitudes intolerantes limitan libertades. 
Es especialmente importante desarrollar la creatividad desde niños ya que puede ayudar a prevenir 
prejuicios, rechazos, miedo al error, baja autoestima, estrés por encajar en un molde preestablecido 
como es la educación tradicional, la cual, en buena medida, rechaza lo diferente y castiga el error. 
Pero normalizar el sufrimiento por ser diferente ya no es posible en una sociedad cada vez más 
diversa, se ha de dar la vuelta y ver como normal, bueno y deseable lo diferente, lo cual lleva un 
trabajo de desarrollo creativo y pensamiento divergente. 
A partir del segundo bloque se puede concluir, en primer lugar, la numerosa variedad de 
posibilidades que ofrece el arte y la idea restringida que en ocasiones se aprecia, como en el caso 
del proyecto ARTivating, donde la trabajadora de Plan B comparte la sorpresa de los participantes 
ante la cantidad de actividades diferentes realizadas, según ella cree, porque se esperaban estar 
todo el rato con pinturas y, sin embargo, no fue así, sino que hicieron teatro, clown, circo, 
plasticidad, un mural, etc.  
Dicho mural es el resultado más práctico, pues supuso abrir la facultad a la realidad, ya que 
muchas veces está aislada y en una burbuja de muros grises. En este aspecto, se puede concluir la 
capacidad de unión, convivencia y motivación de las actividades de desarrollo creativo, pues el 
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grupo se motivaba con ver el resultado y que su huella fuera a quedar ahí, “es algo de las cosas 
artísticas” dice la trabajadora de Plan B, que al final el resultado lo ves, es inmediato, lo cual es, 
también, uno de los elementos con el que el Centro de día coincide que transmite motivación. 
También cabe destacar que esta temática permitió el entendimiento entre personas con 
incompatibilidad idiomática, algo difícil de haber conseguido con otra temática. 
También se encuentran declaraciones sobre la necesidad del desarrollo creativo para el 
autoconocimiento, como la de la trabajadora de Plan B, que recalca “sobre todo que, cuando te 
metes en hacer cosas creativas, conoces cosas de ti que no conoces de otra manera y que no 
puedes conocer de otra manera”. Además, hay lugares donde se tiene una percepción más 
holística de la creatividad, como el EAPS, donde, a modo de conclusión, se aporta una interesante 
reflexión que reza así, “la vida te obliga a ser creativo constantemente, porque como la vida es 
constante cambio, constantemente tienes que estar creando nuevas soluciones a los nuevos 
problemas, o sea que la creatividad al fin y al cabo forma parte de la vida, de cada minuto del día”. 
Por otro lado, se destaca la necesidad de formación del profesional a cargo de una actividad 
artística, de modo que permita la consecución de un objetivo más allá de la propia creación, un 
objetivo social, educativo, terapéutico. Como aprecia el profesor de barro, “todo lo que es artístico 
tiene gran cantidad de mensajes sanadores, pero no exige un profesor al uso, sino alguien que 
invente un lenguaje, mucho trabajo y mucha experimentación cotidiana, estar en plena 
consciencia, observando constantemente a tus alumnos, conocer su necesidad particular y saber 
que quieres que cada alumno no te haga lo mismo y saber que al alumno le tienes que enseñar que 
es Dios, que lo que está haciendo le convierte en un gran creador, diferente y único”. 
También se aprecia el papel destacado del arte, observado en las entidades entrevistadas, en 
cuanto a la forma de expresión de la infancia y juventud y su participación activa, así como a la 
potencialidad de desarrollo integral que permite en todas las etapas y condiciones de vida. 
Desde un aspecto crítico constructivo, se pueden destacar algunas carencias de la formación del 
profesional de la educación social detectadas por los entrevistados como es el atraso institucional 
que percibe el profesor de barro, quien comparte su opinión sobre una Facultad de Educación, la 
cual considera que “tiene que ser la vanguardia de los cambios, de comportamiento, de percepción 
del mundo que nos rodea, pero es muy lenta en todo esto, se le da, por ejemplo, más valor a un 
papel, a cómo se gestiona una paga, al cumplimiento de las normas, en vez de a buscar el corazón 
de las personas, cuando no hay herramienta más igualitaria, más democrática, más llena de 
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esperanza que el arte”. Él y autores como J. Guillén o R. Bermejo, también defienden la necesidad 
de revalorización del arte en estas facultades y en cualquier centro terapéutico o educativo, el arte 
tiene que tener un lugar y un papel de igual dignidad que los otros y un espacio que permita su 
trabajo, pues su ausencia significa la negación de una de las capacidades del ser humano, de una 
parte del ser humano. “Y hoy que se busca tanto la creatividad, el espacio de la creatividad está al 
lado del arte. El arte y la artesanía, la capacitación manual, intelectual y espiritual, todo eso tiene el 
arte y no se puede negar ese desarrollo y ese camino”, asegura el profesor de barro. 
A veces los estudiantes nos quejamos de que no nos enseñan, de que sólo es teoría lo que a veces 
nos explican, de que no se aprende a intervenir hasta que sales a trabajar, de que no nos dicen 
cómo canalizar los conocimientos de forma que lleguen a nuestros usuarios. Es el cómo la 
pregunta más recurrente, y con sentido, pues un profesional teórico cuenta con procesos 
preestablecidos para investigar y desarrollar la teoría, pero en todas las profesiones prácticas, 
imagino, el cómo actuar es una de las grandes incógnitas, pues no hay una receta mágica, sino 
diversidad de situaciones y de posibles respuestas a ellas. Es en este sentido en el que el arte nos 
abre puertas, creo que la más valiosa respuesta encontrada tras este trabajo es a esta pregunta, a 
cómo intervenir, y la respuesta es Arte, el medio artístico y de desarrollo creativo construye 
puentes/redes en y entre las personas, esos usuarios con los que trabajamos. 
Por otra parte, cabe destacar diferentes dificultades e inconvenientes encontrados durante la 
realización del presente trabajo. Éstos son, por un lado, los inconvenientes del uso de la entrevista 
semiestructurada a la hora de recoger información, puesto que, a pesar de ser considerado el 
instrumento más adecuado, no por ello queda exento de inconvenientes como la disponibilidad de 
tiempo de la entidad y propio, pues al ser presencial no hay posibilidad de que las entidades 
respondan de forma simultánea, por lo que organizar el calendario de entrevistas conllevó ciertas 
dificultades e incompatibilidades no previstas, de lo que se puede concluir la necesidad de 
programar esta fase de contacto y citación con las entidades con, al menos, un mes de duración 
para asegurar la participación del mayor número posible de entidades.  
Por otro lado, se carece de la información que pudieran haber proporcionado otras entidades 
sociales, de las cuales hay un número importante en Salamanca (tan sólo la Red de Voluntariado 
Social cuenta con 28 entidades miembro), por lo que los resultados no son completos, sino que 
son parciales y no concluyentes, aunque sí se consideran relevantes para los objetivos propuestos a 
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la hora de iniciar la comprensión de la perspectiva hacia el desarrollo de la creatividad, tanto de 
autores de varios campos como de profesionales del campo social. 
Al identificar las mejoras que se pueden realizar, además de ampliar la muestra de las entidades 
entrevistadas, se puede señalar también la ampliación o integración de la actividad piloto dentro de 
un proyecto más amplio evitando que quede en una actividad aislada, sino que pudiera estar 
incluida en un programa ambiental o de desarrollo y crecimiento personal en el que participaran 
otros profesionales desde otros campos, perspectivas o actividades, manteniendo el hilo conductor 
y permitiendo una mayor profundización en él, como puede ser complementarlo con un taller o 
concurso de poesía, fotografía, danza, investigación medioambiental, composición musical, etc. 
Por último, no se puede concluir este trabajo sin antes plantear las incógnitas surgidas de cara al 
futuro, y es que el avance tecnológico que caracteriza la época actual también puede influir en este 
campo de la Educación Social pero, ¿de qué forma?, ¿podrán las máquinas desarrollar  
la creatividad de forma similar a nosotros a partir de redes neuronales artificiales?, ¿serían éstas 
más tolerantes o resilientes que las personas?, ¿podrán las tecnologías colaborar en el desarrollo de 
la creatividad humana?, ¿lo hacen ya?, ¿el desarrollo de la creatividad computacional ayudará en 
la comprensión de la creatividad humana como pretende? 
Lo que el futuro nos depare está por ver, pero está en nuestras manos apostar por la creatividad 
como medio de trabajo de los objetivos de nuestros proyectos, como forma de resolución de 
problemas y conflictos, como medio para el trabajo de la resiliencia, el autoconocimiento y  
la autoestima, como forma de establecer un clima positivo, un ambiente intercultural y unas 
actitudes tolerantes e integradoras, tanto con las personas como con el medio ambiente en su 
conjunto; en definitiva, como herramienta de cambio y mejora social. 
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9. ANEXOS 
Anexo I. Guión de las entrevistas 
 
ENTREVISTA “CENTRO A ENTREVISTAR”. 
- Presentación, objetivos, duración (30 min), agradecimientos. Ninguna pregunta es 
obligatoria. 
 
- Cuestiones acerca de los factores que pueden influir: 
o Definición de creatividad de la que se parte. 
 
o Características de los colectivos con los que ha trabajado. 
 
o Perfiles profesionales junto a los que ha trabajado y papel que cumple el educador 
social en concreto. 
 
o Ámbito de actuación profesional. 
 
- Cuestiones acerca de los objetivos: 
o Programas y actividades realizadas para el desarrollo de la creatividad. 
 
o Motivaciones que inspiraron este tipo de iniciativas. 
¿Cómo surgió la idea, a partir de qué necesidades? 
¿Te ha influido el conocimiento de otras experiencias e iniciativas? 
o Resultados o conclusiones obtenidas tras su implementación, tanto a nivel grupal 
como individual.  
¿Qué aporta el desarrollo de la creatividad a tus alumnos? 
¿Son demandadas las actividades de este tipo, tanto por entidades como por los propios 
usuarios? 
¿Es posible trabajar algún aspecto educativo a través de estas actividades? 
o Metodología, materiales e instrumentos utilizados para su puesta en marcha. 
 
o Limitaciones y/ inconvenientes que se pueden dar en este tipo de actividades. 
 
- Espacio de libre aportación. 
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Anexo II. Documento descriptivo de la entrevista 
 
 
Informe Entrevista “Beneficios del desarrollo de la creatividad” 
Estoy elaborando mi Trabajo de Fin de Grado (TFG) en Educación Social de la 
Universidad de Salamanca, titulado “Beneficios del desarrollo de la creatividad” , en 
cuyo marco se pretende llevar a cabo un trabajo de investigación cualitativa en 
base a entrevistas realizadas a una muestra de ocho  entidades sociales 
salmantinas, entre las cuales se incluye la suya. El principal fin que se persigue es 
corroborar para esta muestra la veracidad de los datos que componen la 
fundamentación teórica y que abarcan la autoestima, el autoconocimiento, la 
autorrealización, la resiliencia, la resolución de problemas, las habilidades 
cognitivas, la tolerancia, la fortaleza emocional, la transformación individual y 
social, la convivencia, la integración social, la empleabilidad, los valores o la actitud 
crítica como aspectos posibles de desarrollar a través de la creatividad.  
Dicho TFG, en su conjunto, se propone tres objetivos generales: 
OG1. Identificar los beneficios del desarrollo de la creatividad en la intervención 
socioeducativa. 
OG2. Conocer el trabajo realizado y los resultados percibidos por las entidades 
sociales de Salamanca en este tema. 
OG3 Poner en práctica las conclusiones de los datos que componen la 
fundamentación teórica a través de una actividad piloto. 
El OG2, hace referencia al segundo bloque de éste, en el que, tras el presente 
trabajo de investigación, se analizarán los datos obtenidos y se sacarán 
conclusiones respecto a los siguientes objetivos específicos, por lo que su 
colaboración en esta entrevista servirá para: 
OE2.1 Determinar la relevancia otorgada a este tema en las entidades salmantinas. 
OE2.2 Conocer los resultados obtenidos por estas entidades 
OE2.3 Conocer las metodologías utilizadas para este fin. 
OE2.4 Identificar los colectivos con los que más se trabaja este aspecto y con los 
que menos. 
OE2.5 Conocer los motivos por los que se realizan, o no, intervenciones de este 
tipo. 
 
En concreto, la entrevista se podrá realizar en la sede de su entidad o en el espacio 
que deseen, en cualquier caso me desplazaría sin problema hasta allí.  
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El tiempo requerido para la entrevista es de aproximadamente 30 minutos. Para 
concertar la cita pueden hacer uso, si lo desean, del Doodle, compartido a varias 
entidades, eligiendo uno de los intervalos horarios ofrecidos, teniendo en cuenta 
que sólo se permite la elección de una opción que esté libre. Para acceder al Doodle 
pueden pinchar en el siguiente enlace: https://doodle.com/poll/qtcxuzbt5cxu75tf 
También pueden contactar a través de los datos especificados en la cabecera. 
La entrevista constará de las siguientes cuestiones a tratar: 
- Definición de creatividad de la que se parte. 
- Características del colectivo con el que se trabaja. 
- Perfiles profesionales que componen su equipo y papel que cumple el 
educador social en concreto. 
- Ámbito de actuación (público, privado, local, estatal, etc.). 
- Presencia, actual o no, de programas para el desarrollo de la creatividad. 
- Motivaciones que inspiraron este tipo de iniciativas o, en su caso, motivos de 
su ausencia. 
- Conclusiones obtenidas tras su implementación.  
- Metodología, materiales e instrumentos utilizados para su puesta en marcha. 
 
Cabe destacar que su participación es de vital importancia para la realización de 
este estudio y para poder crear conocimiento acerca de una realidad tan en auge en 
los últimos años como es la importancia del desarrollo de la creatividad. 
Actualmente, se está desarrollando una gran conciencia sobre ello desde la 
educación formal; sin embargo, el ámbito que compete a la educación social es el 
no formal, el cual considero que también tiene algo que decir respecto a este tema. 
Por supuesto, se compartirán los resultados con todas las entidades colaboradoras 
y todas las que lo deseen, pues también se busca compartir las experiencias y sus 
posibles aplicaciones y adaptaciones para otros miembros de la comunidad. 
 
Espero su respuesta y estoy a su disposición para más información o consulta de 
cualquier duda.  
 
Gracias por su atención. 
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Anexo III. Hoja de consentimientos para la entrevista 
 
 
Hoja de consentimiento 
 
 
La presente entrevista se enmarca en el Trabajo de Fin de Grado en Educación Social de la 
Universidad de Salamanca, que está siendo realizado por María del Palacio Pérez, sobre “Beneficios 
del desarrollo de la creatividad”, con el fin de conocer y recopilar información acerca del trabajo 
realizado y los resultados percibidos por las entidades sociales de Salamanca en relación a este tema. 
 
La participación es voluntaria y los datos recogidos serán confidenciales, garantizando el anonimato 
tanto de los entrevistados como, en los casos que así se demande, de la entidad/institución. El 
tratamiento de dichos datos se realizará con el máximo rigor y tendrá únicamente fines académicos 
universitarios y de investigación. 
 
A través del presente documento se declara conocer la información en detalle proporcionada vía 
email en el Informe Entrevista “Beneficios del desarrollo de la creatividad” y se concede el consentimiento de 
la entidad/institución en cuestión para: 
La realización de dicha entrevista. 
El registro de audio durante la entrevista. 
 
El uso del nombre de la entidad/institución en el tratamiento de los datos (Opcional) 
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Estimado señor X1: 
 
Soy María Del Palacio, actualmente llevo el taller de pintura de su escuela y estudio el 
cuarto curso del Grado en Educación Social. Estoy elaborando mi Trabajo de Fin de 
Grado sobre “Beneficios del desarrollo de la creatividad”, en cuyo marco me gustaría 
incluir y llevar a cabo una actividad piloto denominada “Medio ambiente, sociedad y 
barro” con un grupo de unos ocho alumnos de la Casa Escuela Pías Santiago Uno, con el 
fin de corroborar para esta muestra la veracidad de los datos que componen la 
fundamentación teórica y que abarcan la autoestima, el autoconocimiento, la 
autorrealización, la resiliencia, la resolución de problemas, las habilidades cognitivas, la 
tolerancia, la fortaleza emocional, la transformación individual y social, la convivencia, 
la integración social, la empleabilidad, los valores o la actitud crítica como aspectos 
posibles de desarrollar a través de la creatividad.  
Con dicho TFG pretendo dar respuesta a tres objetivos generales: 
OG1. Identificar los beneficios del desarrollo de la creatividad en la intervención 
socioeducativa. 
OG2. Conocer el trabajo realizado y los resultados percibidos por entidades sociales de 
Salamanca en este tema. 
OG3 Poner en práctica las conclusiones de los datos que componen la fundamentación 
teórica a través de una actividad piloto. 
Este último es al que atañe el presente documento, el cual se concreta en: 
OE3.1 Trabajar la creatividad en términos de resolución de problemas a través de la 
búsqueda de solución y de potencialidad a una lámina de barro dañada. 
OE3.2 Trabajar la resiliencia y fortaleza emocional a través de la creatividad por medio 
de la reflexión y analogía entre los problemas ambientales, sociales y personales, y la 
búsqueda de fortalezas y potencialidades desde una perspectiva constructivista 
sistémica centrada en soluciones. 
OE3.3 Favorecer la transformación individual y social a través de la creatividad, 
representada en la transformación del barro, potenciada por el trabajo en equipo 
intergeneracional y reflejada en la capacidad de cambiar la propia perspectiva sobre un 
problema medioambiental, social o personal. 
La actividad pretende ser también un encuentro intergeneracional, ya que no sólo 
participarían los alumnos de Santiago Uno, sino que también se cuenta con la 
participación de un grupo de adultos interesados en el barro y en esta experiencia en 
concreto. Por tanto, durante el desarrollo, trabajarían en pequeños grupos compuesto 
por dos o tres adolescentes y un adulto, en función del número de participantes que, a 
priori, es de ocho alumnos de la Casa Escuela y cuatro adultos, dado el reducido espacio 
con el que se cuenta y para evitar la masificación que dificulta una atención más 
personalizada. 
Para llevar a cabo dicha actividad, se utilizaría la técnica del serigrafiado, ya conocida 
por los participantes. En esta ocasión, se encontrarán con dos tipos de bloques de 
arcilla, unas intactas y otras dañadas y rayadas previamente. 
En grupos, elegirían un tema a representar, a partir de varias láminas ilustrativas sobre 
la problemática socioambiental que se les ofrecerán. De este modo se permite la 
reflexión sobre un tema que tanto afecta a todos, pues los problemas ambientales no 
                                                             
1 Tanto el encabezamiento con los datos del centro, como el nombre de su director se omiten por 
razones obvias de privacidad y confidencialidad. 
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son sólo los problemas naturales, también sociales, ya que las desigualdades existentes 
en la sociedad derivan de las malas relaciones que ha mantenido ésta con la naturaleza 
en los últimos años. Por lo que el conflicto de inserción que viven los chicos se compara 
con el conflicto medioambiental. La necesidad de cambio y de transformación personal y 
social que requieren estos problemas socioambientales, se ve representado por la 
transformación del barro, ya que algunas láminas de barro presentan un daño que los 
participantes deberían solucionar. También se reflexionaría inevitablemente acerca de la 
sociedad del consumo, para la cual esta lámina de barro rota no sirve y sería 
desechada, al igual que las personas que no encajan en el sistema educativo tradicional 
tal como muestra Tonucci en sus ilustraciones y que Lorenzo Milani denominaba “los 
últimos”; sin embargo, nosotros lo rescataríamos y buscaríamos las fortalezas y 
potencialidades que tiene, porque todo y todos somos valiosos. En todo el proceso se 
puede hacer referencia a los daños de la naturaleza, de la sociedad e incluso de sus 
propias vidas y trabajar para la transformación de ello en algo nuevo, bonito, fuerte, 
útil, resiliente y creativo.  
El resultado que se obtendría sería un mural, de unos 2x2 metros, para la Casa Escuela, 
que combina la representación de la naturaleza dañada en la mitad de sus piezas y la 
transformación de lo dañado en la otra mitad. 
Para evaluar la experiencia y el cumplimiento de los objetivos propuestos, se llevaría a 
cabo una metodología cualitativa, a través del método fenomenológico, que otorga 
entidad a la experiencia subjetiva inmediata como base del conocimiento, estudia los 
fenómenos desde la perspectiva subjetiva de los sujetos en relación a su contexto y 
busca conocer de qué forma las personas experimentan e interpretan las circunstancias 
por medio del lenguaje.   
Para ello, se utilizarían las notas de campo recogidas de la observación participante 
durante el desarrollo de la actividad que recopilen comentarios, emociones o ideas 
expresadas por los participantes. Además de valorar también la percepción subjetiva de 
cada participante a través de la redacción individual de un pequeño diario de la sesión 
donde se les animará a reflejar sus expectativas, sentimientos, pensamientos, 
sugestiones, percepciones intrapersonales y satisfacción. Este instrumento estará 
incluido en un cuestionario de satisfacción, común a todos los asistentes, educadores, 
adolescentes y adultos. A los educadores presentes, me gustaría pedirles la 
colaboración con un informe sobre la valoración de la actividad, e invitar a todos los que 
estén interesados. 
Como se puede apreciar, la experiencia a realizar se desarrolla a través del barro, ya 
que esta es una propuesta conjunta con Gerardo, el profesor de barro, a quien le 
agradezco su gran implicación, y quien nos cede su taller para poder realizarla. Es por 
esto que los posibles horarios a utilizar abarcan cualquier día de la semana, excepto 
lunes y miércoles, a partir de las 18:30. La duración total del taller es de dos horas a 
elegir de los periodos mencionados. 
Respecto al grupo de chicos participantes, también nos gustaría saber si contamos con 
su libre disposición pues, desde el taller de pintura y el de barro, podemos elegir y 
preguntar su interés en participar. De cualquier forma, los educadores los conocéis 
mejor y sería bienvenida toda recomendación acerca del grupo a elegir.  
Por supuesto, nos gustaría invitarle al desarrollo de la experiencia si nos concede su 
aprobación. 
Esperamos su respuesta y estaría encantada de comentarle la propuesta en persona. 
Gracias por su atención. 
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Anexo V. Encuesta de evaluación de la actividad piloto 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
La presente encuesta forma parte del Trabajo Fin de Grado sobre los “Beneficios del desarrollo 
de la creatividad” y es imprescindible para conocer tu perspectiva acerca de la creatividad,  
el dibujo, el barro, el arte, y lo que éste te aporta personalmente, siempre de forma anónima y 
confidencial. Para ello, por favor, responde a todas aquellas preguntas que puedas, tu opinión 
es muy importante en esta investigación sobre la creatividad y no te llevará más de 5 minutos.  
Muchas gracias por tu colaboración. 
 
Sexo:             Mujer              Hombre         
Edad:   ____________ 
 

























Nada                           Mucho             Poco                                                     A medias                                            Bastante                     
Nada                           Mucho             Poco                                                     A medias                                            Bastante                     
Nada                           Mucho             Poco                                                     A medias                                            Bastante                     
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Nada                           Mucho             Poco                                                     A medias                                            Bastante                     
Nada                           Mucho             Poco                                                     A medias                                                 Bastante                     
Nada                           Mucho             Poco                                                     A medias                                            Bastante                     
Nada                           Mucho             Poco                                                     A medias                                            Bastante                     
Nada                           Mucho             Poco                                                     A medias                                                 Bastante                     
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A continuación, puedes escribir sobre tus expectativas, emociones, pensamientos, 
reflexiones y/o satisfacción respecto a la actividad. Cabe destacar que este pequeño diario 












Muchas gracias por tus respuestas. 
Nada                           Mucho             Poco                                                     A medias                                                 Bastante                     
Nada                           Mucho             Poco                                                     A medias                                            Bastante                     
Nada                           Mucho             Poco                                                     A medias                                            Bastante                     
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Anexo VII. Imágenes del proceso y final de la actividad piloto 
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Anexo VIII. Colocación del mural 
 
 
 
 
 
